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TKHDD J A VOl.VÜRA 
I 
la cárcel de Lisboa al Sr. Vasconcellos 
Veipa , agente de los conspiradores por tu -
gueses de R í o J :uici io , contra el Golnernu 
I n l ^ r r ó g a i o r i o . 
É 
Co i i t i ven 
caza de curas 
lo^ m a l t e I 
no montienci 




STÍO de CrrK>vto la 
que turbí..'. y ^ b i e r 
i ü J ^ J [ ( M i g n a u t c pu^i latc 
cb»- epatv al Cabinelc pro* 
h a y l i u o l s a . 
•.'í7f 7 .—í ,a policía .ju.-üeial ha inle-
u b .ul Sr. Vasconcellos W i.^a, detc-
niclo Í'V bordo del Aragóti, y h a examina-
dd 1'^ (iociimenlos que se le ocuparon, 
con objeto de aA-erigmir la exact i tud é 
i t i inorlancia del complot frA¿tiaild en Río 
Janeiro. . \ 
Ro^ulta inexacta l a noticia circulada 
bil Rá^añ'n do qác se h a b í a n declarado en 
buehva l ' S í e r rov inr ios portugueses de la 
b'i;ca de Salamanca. 
fttijjuEi'.lo a r t o de l a ml.ssnn. 
Lisboa 9.—Se dcsinienle terniinanlc-
Para í íbr r . j ' a í prelado de las acometidas nieutc- que los ferroviarios portugueses de. 
dé la c a n a H ü , tuvo el minis t ro de Justicia la l í nea de ' S a l a n í a ñ c a se declarasen e ü 
q«K gua rcce ik» dentro de su a u t o m ó v i l . b » o l g a . 
Por un procedimiento desusado, Le-
rrpux, Emiiiano iglesias y Giner de ios 
Riss han tratado de hacer notar ofi-
Gia.mente su ausencia dsl palacio del 
Congreso. 
Nosotros exhortamos al conde de Ro-
manones para que refuerce la vigilan-
cia cerca del proceso Ferrer, porque 
sospechamos se prepara una coar-
tada. 
Y encima, para que el lynchamiento no 
se perpetren a, íi>é prccÍFO que arengase á j 
los def'-carnibados desde los balcones de l ! 
i m n i s t c n o . 
' C ü e n t m j los pv:i«jcUcos tk r nuevo ré -
g imen (jue el minis t ro Costa quiso tener 
l a c rue l humorada de jalear a! prelado 
perseguido. 
— i P r e s t ó grartdeís c importantes servi-
cios á ia Patria cna-.do d c s e i r p e ñ ó caiV^s 
ec les iás t i cos en i-nestras colonias !-~diceni 
((lie exclmn^^ 
E n seguida cek l í r ó se un Consejo, y en 
c í acordaron les mir-i^trus la d e s t i t u c i ó n 
del h c r ó l c o obi?i:".. 
D e s p u é s t c l ^ r r JS tpn á los jueces para 
que cargases 1^ maBOiSO^CG k>S pobres cu-
ras rurales que w cometieran m á s del i to 
(pie ser e^celeEtcs sacerdotes. 
El los h a b í a n dado lectura á la pastoral 
del g ran cl 'wpft , pero ellos pa i ra r ían con 
la C á r e e í eVcrjir.ca» c!c haber cumpl ido con 
su é é b ñ T v ^ 
L a concicr-eia crs^jlica del pa í s alboro-
tóse , y hcy c^ 6ofcierno de al lado, se i 
echa las mti::os áv?á-eqbeía. Eji cita dcsahaciblc tarde 
Oasis» 
nvtftnal ha que-
\r¡(1o penui í i r* cicronista un. p c ^ c í i o dcscan-
Nos consta IJÍÍC ».»u deiUasiaxlo tuertes .so en tas fatigas del cotidiano politiqueo, y 
los vientos de frcnC-; eme corren para las ^ '^i lcdo dos Exposiciones. . 
, Ambas en la vusma cerne. Una en el Solón 
no nos uo-l yncfn-s; otva cn Á sa lón l l i span ia ; ambas 
¡encan tadoras . 
L a caza de cur-as- P*3r cobarde v por m i - . ¿ f P r i o r a tíéne *n fono caricaturesco. 
s é r a b l e , motivaba tma i n t e r v e n c i ó n de par- -6/f<7 r Medina Vera; Sancha, cspeciahnente. 
te de los ca tó l icos del mundo. cautivado mi admiracu n. Sus obra-., más 
E l destierro del chispo es un caso de 
actuales iesfituc/onv?. Esto, 
frío n i calor. Lo otro, sí. 
L I C ^ H ' C I A M I j E S i S r T O 
EOMAIíONES. — fooonesfe Uc^neíaí Basta el día 17 á les Srcs» terou^, 
Ginsr d3 los Ríos, Imiiiano Iglesias.»» ¿Que BnásS 
CANALEJAS,—¡Lástima no. Ies podamos dar la absoluta! 
F R Á G M E N T Í T E ^ ü Í n Í P Í Y A 
de un vnlcr Indomahlc. No vaciló infts. Se-
reno, radiante, con la ctectíión y calma de 
las grandes U;Soluck»iu>, avanzó DM^etU]^ h*. 
andt i t ia l , suínó Lis gvad.is d^-l pórt ico y te 
préscntó á los legionnrios. 
.Su confesión, ;.u denuncia previa Ftféidc-
ijiaíííáao tefmináñitc y cí>inprómetedóra para 
aeja t íc marchar., y el j^-íc de la.tropa aov 
desde l ingo , y aunejue con grofnudu extrá-
ñi-'.a, á sus raros deseo:;. 
I Vi peina, rd i c i t a s , Saturnino, Secftaduio 
y lUvoculo crey< iou soñar al dcbcul)rk- en 
el inteicoluninio del in;phiM 'o la ügnra d^ 
su nuieitro. Asombrad».* p o i n a i K c l e i p n , en 
sa - a.-.ñ utos, y luego sus lágr imas . respondie-
ton con sobrada elocuencia á su hem^fl ^ a-
crilieio. E l valor supremo > »v ¡UA ll ' . ' .JIJ cine 
BpOíleft) d*,- los soldados cn k • aK-m.-nif» 
<lc aprieto ú la vista de nn jefe vakro.'o, ÉC 
apoderó bien pronto »le los j ó v e m s (atecú-
menos; la alegría sublime de los mArlircs so 
reflejó cn sus ojos, y bien pudo Saturnino' 
exclamar cu nombre de todos: |Te esperá-
bamos ! 
K Ü S E l l l O Ü E / A K A C O ' / A 
(Cou l inua rú . ) 
Navarro Reverter echa bombas por-
que el ex ministro D. Fermín lo birló 
la presidencia de la C o m i ó n do pre-
supuestos del Senado. Y todo porque 
Cobián quire tener presente esto ada-
gio: "Quien es tu enemigo", etc. [Há-
gase músico, hermano, y verá cómo 
nadie le deja seguir tocando el violón, 




Q u i é n e s e r a n P e r p e t u a y F e l i c i t a s . 
i i 
(COXTIXUACIÓX) 
En el año 203 de nuestra era, la vida ca-
t»Vlrca cundía y so propagaba en medio de 
la brillante y voluptuosa vida de Cari g ». 
Los cristianos de la fastuosa metmpoli , con 
nn obispo Optat») y presbí teros tan eximios 
como Tertuliano, celebraban sus reuniones, 
sus ágapes , su* sinaxis en oratorios pnrt i -
eulav i ó e i sus catacnurbas de Mcgara ; dis-
t r ibu ían sus limosnas en los patios espa-
adosi', se imponen 'por el cspiiHu que las ¿?iit-.! ciosos d»' las casas de los hermano»; riro«, 
pe r secuc ión q a é hcec pensar en tiempos ?Ma, ai? ¿gpfrittt burlón, á veces crgrcst-etn-coA ijue recibían á sus lu-rman(»s ¡)obres bajo la 
<iue i r r e c í a n bir tn-mucrios. I™0 cn ^ paseo. En los dibujos de Sancha apaaaeneia de sus clientes,, y sus diligentes 
1 — . ' •* ^ 1 . • ''resplandecr. ente todo, i n f hombre de ta-. catequistas ins tn i í an á centenares < 
Curándose cn %?ud los del Gobierno ; > 'UosWfi tos y fervou.sos c t t - á n u o n ^ 
pi-ovLsc<r:<> quh-;cron arrojarle la p i l t ra fa! ^ Él p a - o es una mara?!IIaj' casi .-ÍÍ/IT cruel-', ("no de e§tos pequeños grupos de nuevos 
de 6.000 pesdií 
levanten mé/r:').-
obispo recba.-¿ 
e l cabiulo de Or 





n a tepc ió i ! á ios re 'tíaii- & ''' 1r',a owi id .a . del Re t i ró , de A.V v/e-! aliliados atíé por este ticinpo sé instruyan 
' *' \ • - _ ' tos. del'Prado > desfila una u i v l l l i u d r i Juu la , en la saltadora doctrin.i, lo íorniHban lás 
I poÁidenacfi). <EI s e ñ o r fea. des'cvcradei...; la multi tud; de j ó d b s los ^ignicntes Jlersonas: Vilifei Perpetua, hija de 
• •U'va. V por SU parte, íií'^> ^dera lwente .copiada, casi sin txagé* ilustre íamiKa y recién casada, la sierva Fe-
1 « t JÁÁA rc":l('n'- En esta obra Sancha ha d ñ i e a d b un licitas, el esclavo SfcVbcadb y los eindada-
auconaxia •i):0:Uent0 r „ [a ra:a 'blanca decae. Es nos" libres Sil turníno, Secúndulo y Saturo, 
distinguido retórico, convertido probable-
mente por Tertuliano. A este Saturo ador-
íiábanlc tales dotes de ciencia y rcligiosi-
cbd, que, no obstante su condición de sim-
ple catecúmeno, el obispo Optalo no vaciló 
en encomendarle la ins t rucción de este pe-
queño grupo de neófitos. 
Pocos detalles consignan las actas sobre 
las condiciones personales de los compañe-
ros de Perpetua. Felicitas y Revocado eran 
esclavos, mas por su fortuna, no debía ser 
muy dura su servidumbre, por cuanto les 
As í y Mjto, B dragón es un bello dibujo, v pcnuiUa asistir á sus reuniones cateqnís t i -
his modistas aquellas que 'cuch en, al parecer, cas con toda regularidad. Uui/.á perteneciera 
l 11 v i l persouaj*.-, un delator ávido de r i -
(ju-v.as, ó lo «pie parece más probable, uu 
« i s t m m e n l o ciego de oculta y miserabiu 
Vengan/.ar denunció á la autoridad procon-
dular á los cinco dr. eípulos de Saturo. Una 
rtXiñana,. 1;:, reducida y selecta comunidad, re-
unida, como de costumbre cn el patio de una 
c/.e+.i de un lu rmanu rico que la cedía á este 
r i i 
daineii' 
A q u í Ivab t lk-:;ado el pc r iod i i t a f r am^ . í 
M . Dc-ubfc-ais haciendo creer que en 1 -
; aña estaba íí p l i n to ĉ b estallar una ' revo-
luc ión , provocada por los eieme'Uos ca tó-
licos. La p a t r a ñ a h a b í a ic;>er a'iido en un 
ÍJolsa y e:i otras csi'cr.t.n con peí j u i c io ev i -
dente para c.-e pa í s . 
i ' i ' y , los pe r iód icos , h i c i é r o n n o s \ e r 
c u á n ÍIK vacíos y leudeneiosos restdlaban 
los informes de- ése fan tás t i co correKpotnal 
de L ' i ' .cho de Varfs, que ha dado cu !a 
m a n í a de reeprrer Europa sembrando CIT« 
nards.—Massi. 
La plmna y si estoque. 
CAPÍTULO DE HUELGAS 
fía B i l b a o . 
fíilbso Han s ído;detenido-; diez ' -
g'iistas earret':r(>s (jne ápedrearon á un trart-
vín de carga que ciuidueía. nlaud ve á \ t / i h 
t-rici:''n Sant-ndev: N 
Vtü pteánx hir ió á nn guardia de Segu-
ridad. 
tina COIJ!! ión ha. visitado al gol.•>;••:• . \ ••• 
para pédiíf t la Mbirtad de l Conípáñcrp qi ; . ; 
ínc detenido. 
bes ha sido ncg'ida la libertad de tfi * 
( •>'e -u mkfttras no depor.gan su I i " . t i l ac-
t i t ud . 
Tamban fia visil ido al gobernnd»n- el d i -
rev to r de la Compañía ¿<- tftifivtó^, «.;••• s ! t 
pmsto á d i^posk ión de dicfiá autorida 1 jMi:t 
resolver el conflicto. 
A úl t ima hora ha sido d e t a ú d o el cate., 
panero Cadarso, presidente de la Soeied.ut 
de cara-teros. 
La nñna « ( 'ns tavos , de I t u r r i go r r i , se h.» 
visto «obligada á suspender t i acarreo d. itii* 
itérales por carencia de \ehículo-. . — é'.v'TL!. 
Loa in ineros . 
P'Hhao Q.—En el despacho del gobernad. 
se ha reunido una iepre.>i ntació» de 1<T*V pa-
Todos los que escribimos en E s p a ñ a de- tronos mineros y ol.a de, ía 
bkramos hacerlo ún icamente de asuntos de 
toros. Nuestra litva-atura típica debe sonar 
á cascabeles y bri l lar esplendorosa con la 
policromia de nn tendido á pleno sol. 
Los libros que pnxlnzcan ktá p'ni!, 
á su l eg í t imo triste y es bonita. 
j /J ieMc tambü 'n otras obras vmestras. como 
• los'cocheros, y dfgjivos retratos de señori tas 
•s de d ign idad lRl\*'yfl¿gékt4f, de una -ii'eacidad, de una sab'ulu-
tinlicaro-.i d ¿ó t a i e & los fieros revolucio- ''^'^ ^ ^ percersivn. qué deja sus-
. OT.RI WB» TT i ai ' . • pensó . 
nanos, que renovar.-::) MIS nkases para que i l v . . p a ^ caricaturista! 
sé haga intcrmir.r .bic la cuerda de presos.! Medina l'era no es rana tampoco, pero j un -
•Hav l u v i n r e t o . e c s que tienen todos s u s ' ^ d-Sancha se le doblan las piernas. Tiene 
• 1 ^ & ». , , cositas muy entonadas, arrebujadas en un co-
curas en l^ . '&jStNhtfp^slui i i fod l lor ido ala lo, libero, gracioso, pero no alien-
•Así , con la. n K o b é r e u c i a de todas his' ^ un eshir i tü tan refinado, tan mordaz 
cosas graves, llega hesta nosotros esa gra 
nizada. A lo que parece, por esa banda.'//<• «/í-raiífe, í /c/ icn/i tc y hmi/fííra 
m hav csperaniias.de r e d e n c i ó n . Desde e l ' n \ la/.nsa ™'HfS* . ^ " - s i o r u i d o anuible-
J L u 11 • 1 secute, di en el Salón l l i spania . Allí exhibe 
día 4 de Oetvhrc á ln icchn no ha l lovido ;<Wl7s dibujes p t a p e s é o s el Sr. Morerod, 
nada. V si el 5 de aouel mes las esena-; Edouard Mhr£rod, un francés á quien Gómez 
. , — ' — , :n i \ Carrillo le ha dedicado repetidas loas. 
dras de b.uropa q u e r í a n tomar la ruta de l ; ¡ffly m v c h ü c m r de ysiiumSt rostros ce-
Tajo en zmarrancho de conii)ale, lo trinos de pilonas, en su viayoría . 
es hoy, d e b í a n Tas potencais Radcr brhicnr! El. Sr. Morerod se ha pasado unos meses 
á IOS 
tacto 
c ión . 
I'S ura \ 
•Portug: :. V 
y pacieacia 
tueues que 
audaces que m 
de i acer poco 
á alguna familia eristiaua. Del dulce Secún-
dulo no se sabe n i n g ú n ponnenor. Saturni-
no y Saturo eran jóvenes , valerosos £ ins-
truidos. 
Mas la figura verdaderamente gMlarda y 
sob resabe a te d»- aquel selecto n ú m e r o dé 
cristianos, era Perpetua. Joven, distinguida, 
hija amant í s ima de un matrimonio noble 
que ostentaba el i!u.-.trc linaje d u j a «(.".cus 
" ia», de cuya familia se han 'encontra-
do recientemente algunas lápidas , espo a di 
chi l lona la •detenía- / r ^ ; - . IJa .formado un arpista-o Vágtif y se „ - ^ÚA{J JJ SU i ¿ g Z 
¡ h a plantificado en Madrid, sm duda, para ' t iernís i ina, embelesada con n 
f .pathrá hs!>ana. / ¿ , . ^ • r [fábles caricias de su primer hi jo, á 
. •} . cn Anda luc ía -y ha repartido alguna calderi- K u j 
siquiera tuvieron el • j¡a ru!re }a gente ceñí para que se dejaran re-1 r r 
lo que aooñtqce, enj 
.minia cnic á 
ele 
por aeiRlur 
Ignoró si habrá lojj-ado su objeto. En To 
c i e n c i a ó mí respecta, no he. abierto la boca. Me 
, m parecido todo muy bien, riiuy odmírahle-
Hn óCn' j wt 'ntd dibujado, cnéríiico, huella de un lápiz 
>en M ' ê .e no 'cacilc,: Vero si he de. hablar sincera-
objao. se vió sorprendida con la presencia siempre unos bbvos meolOfOS, « is to l -
de uno; legionarios. El maestro Saturo no dos, necios, que nadie comentará , n i se lec-
nabítt \v.niil(» aún á dar á sus d isc ípulos su ráu fuera dol comedor de la cafia de lmé.s-
Ifcc(i ion ( lidian... Perpetua y Felicitas, con pedes donde los esorifehuos ó d» la t-r tut ia 
^ahitf t íno, Sectmdafo y Revocado le aguar- C11 p, qu,. (.\ fnerte sahumerio de » id: I 
pmntoalldMl.]p<me Vd ^ familiar. Mu a t r á s que lo ; l i -
bar.derillafs 
i MI.o tan 
mundo. 
decusado. Ai/ij>ii mraito de p ú r p u r a colgaba : Así , pues, yo miro con s impa t í a ese nv-vi-
dc pus alto-; hombros, ocultando su blan- miento taurino de nuestros escritores, 
(piísima ^ u d a , qne ceñida con vistoso cin-l Don Sincero, con ítombita v t i arU^'de 
turón caía t u pliegues estatuarios hasbi casi su toreo, habrá .ganado m á s popaT.-ru; d v 
n . a r su primoroso c,o/,a»lo y soberbia peí- m ^ S(tas (jUe vitlaespes* rtdr eiemplo, 
neta de oro y nedrena sujetaba su hermosa r / - » M -„ ' J 1 » 
c-a.bcllera, recójala sobre ía nuca, según el C0TU Ba¡9 lu "UJ*a' 
uso corrkule entre las mation.is ióvenes v ! L l1 dcsPlCrto V a,,ieuo escritor, el señor 
oerem, con objeto de buscar 
de arreg+w en hv enest ióa del V< 1 t r i cn ! • : 
minas. 1 - . • 
Ha quedado t^onibr<idrr una poneuci: 
íifukla por una rep í -esent inón pa l íohá l • | f : 
otra obrera, encargadas de retlaclar Lis b-• 
*es de arreglo.^—PaC/ü. 
El jefe superior de Policía, Sr. Fer-
nández Llano, ha manifestado que 
está á la disposición de los periotiis-
tas. Muchas gracias, amigo Fernán-
dez; pero loque nosotros queremos es 
que se eviten catástrofes como ía del 
Hipódromo. 
444444444444^44444444f44444^f 
Los Eeycs ea Sevilla 
Se\.'1¡. La Re 
jóvenes y 
m a j e K s dist inguidas. Cacado, Uón repe, aciba de pubb. . r l.o$ 
i . l natural estupor sobrecogió á los Cu ?.- \ amores de Vicente Pastor, novela <k mayor; 
p:eA cuidos ca tecúmenos , que no acertaban éx i t o que La. sonrisa de Gioconda, de Ikua- o añada ?po- la rtuqiffcsa Ü 
á ¡irouuneiar palabra, i>or no explicarse en vente. dió esta mañat la su acostumí 
imnlo alguno la presencia de los soldados. En brcve se ' pondrá á la venta L a libro » » fieKd i : 
hs tos ,aeo . tuad; ra» los com». estaban á los g r i - d(J CaU¡í D¿n pf v t ^ L l Rey, con el conde de I G 
ws y lamentos en que p ro r rumpían los des- - 1 1 . 1 ¿MÍ , '1 1 . f Por bl puerta de servicio, ru 
dichados á quienes i b a n t i prunler, no se ex- ™ * Y T S T - ! 9 * l i l f * 1 'Ue Ú'A, ̂  rrio de Sant. Cru / .y l a , b 
t rañaron de aquella turbación, antes al con- tl90 <le. ^ S a I':jiuha Pardo li:;z;,n» p róx imo R c f í ^ ; siguii> t n c ¿ ) en ank 
trario, se maravillaron después al no verles á publicar, c- ' Cdorieta' de la Palmera. A l re 
proferir las consabidas lamentaa ÍOIK-;. Estos denodados ejemplos deben servir de frente Vi San Telmc», haciendo 
N i una palabra nos dicen ¡as cetas de esta es t ímulo al resto de los puh l í c i s t i s . De hoy da. anclado cn la ori l la 
7/ 
sorpresa terrible. Pos actuarii ó natarii i\nv para siempre, vengan los ton tos á lueer 
ennstaueias de su pasión, stae »pie cu estilo• 1(li0,IK 
s a n c i ó n d t í m á s y r e t e j o de los ¿ ^ t * . K ^ ^ ^ fhría fe^' •* . . vas la menor sensación. ¡ E s tan manido eso 
Al cabo úe ocho aiios, la Real Acade-
mia Ecpanofa tsa declarado desiertos 
los premios Piquer, á pesar de haber-
se estrenado, en dicha época, una 
obra dei Sr. Garulla. 
Aún quedan pendientes da fallo otros 
ocho Concursos,, cayos premios tam-
poco se otonjarán. A menos que al-
gún académico escriba una comedia. 
¡Aiúmo, Catalina! 
* 4 4 4 4 4 4 4 4 # ¥ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 * 4 4 
dfi los gUcmáSi ¡ y es tan fd'eü verlas, ade-
mas, de carne y hueso! ¡ i ' oqu i tas andan por 
ah í molestando con le. buena-eeniura! 
Así. he pasado la tarde, caro lector. ]:.nlre-
tcnido cqn el arte... No. no me preguntes... 
¿ A r t e ? < One más da...'?. 
BOY 
m i — — - a H B — — 
B.íveJcj»; Reyerta, 
Tarragona (Coutrnúa- la huelga en las 
tuinas ile l ^ t l lmnn i i . > 
I*>s obivros^qpc E ;gr-eu cu actitud iweílica, 
no han peep^MQ el arreglo propuesto por el 
Capi tán ,de ja pvardia »ivil. 
E l alcalde ele fadset ha publicado un ban-
do garautizando la seguridad de los obreros 
tiue q iu t ran ir ;á trabajar en las mina3. 
Anoche" ocurr ió una reyerta entre varios 
penados de esta penitenciaría, rcsultamlo uno 
muerto y dos heridos. A pesar del cachee» ve-
irificado ^wr la m a ñ a n a , algunas de los reedu-
Bos hab ían logrado hacerse con piezas de hie-
r ro y esconderlas después de afiladas, i>ucs 
las heridas recibidas por los couteudieu-
t í s fueron producidas por diehos objetos. 
O T T J C 2 - A . i l 
Una .sentencia. 
y.ití 'o.i 9 ,—La policía ha detenido, SÍI 
l i f l f á d t l vapor A r a g ó n , y c^ndu:ido & i 
HÉJIGO Y LOS ESTADOS UIIIOQS 
Nueva Yorfc 9.—Conninican de Méji-
co que el encargado de N»gocios norte-
americano entregó al ministro de Negocios 
Extranjeros de aquel país un mensaje del 
Presidente Taft, en el que manifiesta 
éste la esperanza de que no darán litigar á 
malas inferpretaciones las cn absoluto 
infundadas conjeturas de los periódicos 
acerca do las maniobras que en el Tejas 
están efectuando las tropas yanquis. 
Añade Mr. Taft que quiere dar al 
Presidente, Poriirío Día/., seguridades de 
qiie no tienen tales maniobras para Mé-
j i c o ninguna significación alannantc. 
El ministro contestó al encargado agra*-
deeiendo tan precisa y terminante expli-
cación. 
Anoche so reunieron en el Congre-
so los prohombres de la conjunción 
republicano-socialista para tratsr de 
asuntos electorales. 
La Guardia civil cacheaba en la 
' puerta. 
L a Gruí Roja instaló una amttilanoia 
en el salón destinado á vieitas. 
Hasta la hora de entrar on máquina 
muestro periódico no se haWa ex^ ; 
traído ningún cadávdf* 
as me 
pri er nijo, a quien 
ella misma laclaba, ¡ u c - e n t á b a s e Perpetua 
en acmella huniiklc congregación de; adora-, 
doi-es de Jesueriste, heróiea y decidida, su»' 
misa y \altente, sublime, en una palabra, y 
cu toiía la radiantez de sus gracias juveniles. 
A pesar suyo, destacábase Perpetua' en 
aquel reducido v 'santo i \ d i l como un ove-
ja escogida de Jfwúeristó. Contaba apeabas 
veintidf's añi 'S-y dicen las actas que había 
sido liboraliier edv.caía et luaironalitcr nup>-
ta, liberalmente educada y matronilmc-nte 
cas da, 3' eu otro pasaje se hace no ta r su 
l icnr .c .ura id decir q u é a l . dirigirse a l circo 
á denaniar .sn sangre caminaba con dulce, 
paz y con los ojos •modesianunie inclinados 
á Heno paira ocultar su bri l lo ó todas los m i -
radas. Pero avancemos nn poco más, y pase-
mos á admirar á Perpetua y Sus compañe-
ros en toda su grande/a. 
Transcur r ía el año 20;] de nuestra era, y 
la vida de Cartago se deslizaba pictórica de 
energías , voluptuwa. . y brillante, sin qne 
n i n g ú n acontecimiento público vimese ft t'* r-
baila y alt» rarla. Septiir.io Severo, audaz 
é i u i a í i ' ; a b 1 e o a i o leg í t imo africano, y con-
cienzudo comodmcivnTmano, volvía del Arati 
con su:, kgiones después de haber arrasado 
á Clcsifonte y líabilonia que se Habían al-
zado, contra SU autoridad, v cuyos habit.uilfs,, 
al salxir ím veuida, dejaron deskitas bayen-
do espantad^'-.. 
R e t o . a el huraco César xw-Xa Sir. •. j 
se- iba acercando {\ Uoma ú cortas jornada^,. 
espigando á su Dato'^laT-cabeza de- alguno que 
otro de lÁs parlidarioi; -de sus anligite • 
pe t idotes , según ía pintoresca expresión de 
' i \ i tuliano. 
En la caintal afric.aia, Finniniano el pro-
cónsul veíase amenazado por grave cu;, rmei 
.dad y dejaba pasar los d ías sin preocupar:.,' 
de Otro asunto que de su maV y de sus aa'-
dicos. 
Tlacía ademas, mucho tiempo que no se 
a- I i d)a en nad; á los cristianos. Ea re-
ciente- lucha c iv i l entre Severo, .Nlger y. A l -
bino babíun Síiliviuiitulo de ta i manera las 
pi.ska.cs polí t icas, que ¡.adíe, si fie era al-
gún delator ansioso di euriqu.ceive. So ocu-
p¿bn ^ 11 ii-.rl-e.;.-r la ; tstíflrt' . vida de Eo dif-
.cqmlofe de Jesucristo.. 
De prout.;>, sin haberse promulgado edicto 
alguno de jMffSeéüCióll y sin cattfea algnna 
fundada que lo motivara, un. era ve .siicc;4o 
sembró la consternación Clíít< h ,- lv.<iuiiiilos 
Tiisíiauos de C a i U g a 
sobrio y ceñido nos p r e s e n t í n esc netamente 
los hechos sin detalles mimieúisos. 
Vémone>, p v v . i i ados, ];or falta d é d a -
los, á ivoiesi ntarnos en nuestra iuvagi u:a ; ' u 
y á sentir en lo ín t imo de nuestras abuas 
lo qne sucederí.t á at|iieHos confesores. ilus-
tres de nuestra M en los momentos atroces 




rancia l ingüís t ica dv 
de Cota v Fernando 
destacó una la -cha en ia que subió el Monar-
ca, dir igiéndose al yate. Permaneció en C Ec 
ha-ita las doce, regresando difectaitícnte a! 
a - ir . 
Han se recibido en l'alacio cartas de emi-
nentes lili-i.a.os y bibiióliles c.xtnuijc-os y 
e - p a ñ o k s agradeciendo al Rey tfi envá* <l. 
Ibs primeios tomos ilel ca tá lago de la Úblfo 
pai'a mu itrós a 
mu a ros dramas 
- e i , el arte de los toreros, en la serena aie- ^ o l ^ S ^ 
n gna de las manólas . En cada na fina de ea-ia , . , .• / .„ A . , 
de I . . - - PTav 




instante mismo quedaron detenidos. 
bus especiales circunstancias que eoncu-
tnqfott á la ueteueión, »d no iuquietarse los 
soldados por la ausencia de Saturo, jeíe y \í7 
tt t.-Li»» (ie h s uoófitos, que se en t r egó des-
•• v s él mismo volnntariamcale, tocbj esto 
induce á creer qne los perseguidores tenían 
ya la, presa que bnse.ihrm, y esta p n i nn 
podía ser otra que Perpetua, "indudabli-nieute 
v auikiuc las actas no lo mencionen, e l moti-
vo de la detención obedeció á alguna ru in y 
mi erable venganza, y la insigue patricia 
era el blanco de ella. 
V henos aquí llegados á la primera grada 
de la gran epopeya cristiana. F l prólogo no 
.puede ser más oidinario y vulgar: » i m . i cris-
tianos de m á s ó menos excelentes premias 
personales que son aprehendidos por unos 
b-r.ion ¡no.-, en cuiupbmkato de una orden 
«superior. Sin embargo, ¡ cjué gjmnde/was iban-
á segairse de aquel- vulgar inci.lenl •! : aué 
Ja r«>ísmo iban á desplegar aquel p u ñ a d o de 
crisdiauos cartaginc-. a' 
Mas no preeipiteníos Ibs. sucesos, como d i -
'cen los novelistas de io lk t ín . 
MtofÓ que brdte nn-i f í e n t e de .-''.v.gre.berme-
ja 5' en cada" final tk' cada' capi ta l" one 
aT-rastren las mulflias un toi'o bcrreu.io. 
Va nadie Si; Hrme Rodi íguez ^M.a-íu, n i 
Pérez Nieva, ni Vales Failde, n i 7,../:y.i, 
n i Ocla vi» rieón..v^\nt;po^gam. , un c:,s-
> Don á nue ':- • v inbre, eo-a ip.ie ea 
las letras sólo era pennitido á les reviste-
ro-;, Don Modesto, Den Si;u-ero, Den Pío . 
Don P e ¡ \ \ - D t n -Jftfífo... y al p r ínc ipe , por 
exctjpefón, 1/: Ramón del \ " . dk - lne l án . 
Pisa es la única forma por la cual n bre 
la literatura su simbolismo ibero, y los es. 
critotvs ganen aproximadamente en una 
centuria lo misníó qlie bombita cu una 
temporada. 
H A M L V . T 
| t ,a acción sublime del pKMtentbso marti-
io de Perpetua y Felicitas, había ya • MJK • r
íad» 
coíujro, Mbodntfté <k' ¡ntiu.-.idad (l¡auí?ilica 
í V.l retórico .Saturo, el fen iente di.'-^dpnlo 
de Tcrti.liauu. v catequista »lé aíiuel pequeño 
cok-^io de confesores, se iba' acere ind.. coii-
íiadatntaite ú lo casa donde le aguar.1 dxm 
sus uiscí'pulos. A l descubrir el e-dijicio,.- y 
ver cn su tefano la gente arrcmolimaPi y t i i 
el pórtico si hiados que prestaban guardia, 
da sea'ine.-.a p-imero y un rugido-de angus-
¡tiu (ie-inu's le hicieron permanecer iamó-
.vl t y, cómo pétiiñcado. Su t.ilento y agadu 
,pc-n.etración 
{íar á nadie 
-experiencia, 
SUeeSOS V el 
pfejfcáoai 
¿ P É N CASTIGA A LOS ZAERS? 
P a r í s o.—Ve Tcwps c o n ü r m n que el-G<>* 
bi r rno f rancés opina qne á Mu ley Hal íd 
es á quien lu Cotresr^íudo cabiigar á bs 
Zaers. 
l l o i u k j sentimiento nos oau.su—<licc osle 
peráiuUco—tal luauom do opinar* la cual [i 
Ib y se ibn d cofttitiuar con uu secundo i sorjTTcndorá, chlomós, é» todo el qne en-
hci i algo ele' cosas mar 
m á s l le^ó á verse que 
C n acc idente . V i s i t a s de p é s a m e . F . ü c í -
t a c i ó n . 
>'-. . . ia 0.—(Utcibido el 10 á la 1 ui.)—ÍM 
te herid'» en una ceja. 
Después de e-.»ner, la Re ina, .".come • ' ' 
de la duquesa ele San Carlos^ dié. ira pg 
».'ii ai.U<•móvil por l.is afueras. 
• Él Rey y el duque de la Torrecilla oslo -
ron en '& Tiro de Pichó, donde el aioufirpa í'uc 
objeta de na cariñoso recibimiento por pai-
te de los SOCIOS. Dou Alíouso pasó allí !.. t.aíi 
<',e tanando parte en las tiradas. 
Regresaron al Ah-á/ar al anochecer, 
Fsta tarde los Reyes fueron á vi alar á 1.» 
duquesa-de Ahuodova í , dándole i l péshiM 
por el lalk-eimieulo de su esposo. HicienM bi 
nn 010 con los condes de Valmaseda peu- eft 
ilk a- i.-afn de su hermano, que eruvntiv 
la umerte cn la catástrofe del It ipódrottio. 
T r t í i ^ ' n Kdeifraílaron los Reyes ú \-> ar 
dltduqaesaP María Cristina, felicitíínd .la n(.< 
el» tedíz abim'onuniento de su \uy,i. - l atlnr, 
CI conde (fe Garay renunció á ia Co-
misaria regia del Conservatorio. ¡Ga-
ray con el conde! 
4 4 4 + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 * 4 ? 
al^nua G(.m faiuncirO*- por nbqtiiera que es-
taba resuelto á no baevjr nuda.—Enbra. 
C a l i d a d « t r o p a » . 
T á n g e r 9.1—Hoce, dos d í a s que no se re» 
cibe de be / naticia algtma. Todas las t to -
paá distioiublvs, á las cuales a c o m p a ñ a n 
las Misiones militares francesas, é ingle-
la significación de semejantes 4 
Hay dos fíúnhtm a^fio ^ uno y 
ifiojano el oírq,. que esperan. caBuílos 
y tor\'08 el momento ds acometerse. 
. Ko fala fiuien se complace en afihr-
i z 9 j £ k . Jb~C ÜE jSI 
giro que taiué.b.ai una vez ciu-
; x-cií^cfópaaquvjllo.. instinlívs de nabiral • in-
decisión, . Sv\turo lea tc iouó gal lardiuBÉnte 
BU fe viva, su cristianismo ín tegro y cnCiiscts-
ta, y s^u-c todo su condición ik- maestro de 
acuella comproínctTda cohorte de soldados 
de Jesucristo, le oracerbaron y empezó á 
stutli t u su pecho las ilaaus dcví/ratloríMi 
lio «1 Senado. 
/Vm'v o.—T',! Sciuuh», de acuenio con « 
ittmisUro' dé Negocios Fxtranjt :v.s, rvruv 
sieur Cnippi. ha fijado para e1 (\h 6 d* 
Abril la fecha de la in lc rpe inc ió i . S >. . 
poClicn exterior anunciada pm- M . f'.áu-
dw de Vülaine. 
M O K I ® y l o s f e r r o r í a r í a s . 
París 9.—I>e..Gaiiforuñ(bul con Ihs dc-
elaracianei, dtí M . Wí'iils, e l dim-tor d{ 
ios Ic^rocarrilcs cj¿t l>Had.i, ha finnadn 
la Kct^acmn,'en', sus i-^pccttvos cm<' 
b h n sidtr (Ur ^ ^ r w i h r f ^ qjte h 
•iitstitnicios ar conseeueneiM de 
Viernes 10 Marzo 1911. EL DEBATE: 
EPiTRB I O D O S I.A M A T A R O N . . . 
m BLHflJBSJE IB PIP 
VA Incógni to que quiso Kuardaf la iusig-
tie ¡ e l i s i a Rosario Pino á su n j í r e so á Ma-
driOf ha hecho patinar sin bielo á la fiel guar-
dadora de sus ¡ilhiijas y á a l g ú u que otro 
SVerloe-lIolnifs en agraz. 
Es el caso que al wígresar la ennuentc 
t ietr iz de su larga y provechosa excurs ión 
3)or tierras americanas, emprendió un cor-
to Tiaje, del que había de hallarse de vuel-
ta ú los pocpS d ías . Y antes de marchar, 
como medida de precaución, hubo de ííuar-
ditr sus joyas en un male t ín y depositarlo 
CJÍ mano;; de una lidelíaima mujer, doncella 
Mtya que fuó y lurmaua de sü actual sir-
t ieute . Llevóse el malet ín la antigua cria-
ti •.. gnardólo cu su casa con oran cuidado, 
y la b̂ -Ua y distinguida actriz r ea l i /ó su 
viaje. 
Anteayer volvió á Madrid la señora Pino. 
Dió orden al portero de que no estaba para 
nadie y se dispuso á gozar durante algunos 
d í a s de la soledad en que le envolvia el mis-
terio de su Ih-^aila. Pero antes envió á su 
secretario particular á casa do la hermana 
de su doncella, la que no dudó un momen-
to de entregar el male t ín de las alhajas al 
que, .por su cargo de confianza cerca de la 
señora Pino, creía autorizado suficientemen-
te para desempeñar tal comisión, 
Y aquí conuenza el saínete . 
Apenas abandonó el secretario la casa de 
la sirviente se apresuró ésta á mmvhar á la 
casa de sus antiguos amos para visitar á la 
señora y abrazar de paso á su hermana. 
Kl portero, consecuente con la orden que 
hab ía recibido, y sin pararle en h.icer (lis-
tingos, detuvo secamente á la visitante d ¡ -
ciéndole que la señora no tstaba en Madrid, 
f 'na sospecha cruel to r turó su mente. 
—¡Me han robado las alhajas de doña Ro-
sario ! 
Y salió de cs lampía decidida á remover 
cíelo y tierra. 
Lleóó al Juz^íu lo ; dió parte de lo ocurri-
do. I.a policía se puso en movimiento, y 
como el hecho mer te ía la pena y en ello 
podían conquistarse uno? cuantos laureles, 
el comisario en persona del distr i to del Hos-
pi ta l , Sr. Fernández Luna, tomó á su cargo 
el (U-senbrimienlo del robo. 
l 'ivstyilóse en la casa del secretario; no 
le halló y volvió desolado á la Comisar ía . 
De pronto tuvo una idea: i r al domicilio de 
la señora Pino. Llegó allá. In ter rogó al por-
li.ro h á b i l n u n l e . Le h'v/.o presente su con-
d i c ión ; púsole de manifiesto el objeto de su 
visita y todo quedó descubierto. 
¡ La señora Pino estaba en su easa! ¡ Las 
nlhajas reposaban tranquilas en el fondo de 
sus estuches y é'-tos en el armario de la ac-
t r i z ! Los l a n n k s convir t iéronse entonces 
en hojas de parra. 
Rosario Pino no había salido de Madrid . 
K l secretario íué por las alhajas por encar-
go de su ama y se las en t regó sanas y 
salvas. 
E l portero, despidiendo á la antigua don-
cella, dió origen á aquel caramillo. La cria-
da, en su natural sospecha, s iguió liando la 
madeja. El policía, con su falta de habil i -
dad y reconocida impericia, enredó los hilos, 
y la señora pino, con su ansia de soledad y 
misterio, dió base á lo hecho por unos y 
otros. Por eso deeirnos antes que éiátre todos 
la mataron... 
M o v í m í e n í o d e b u q u e s 
E l ^ L c ó n X I I I " . 
Cádiz g.-Comunica por radiograma <1 ca-
p i t á n del LeSn X I I I que el miércoles á me-
dia mx-he üe hallaba á 300 millas del Cabo 
«le San Roque, sin novedad. 
E l '«Almirante Lobo". 
Valencia JO.—Ha zarpado con rumbo á 
MeHlla el transporte de guerra Almirante 
Lobo, que recogerá á los reclutas de aquélla 
plaza y los conducirá á Cádiz y Cartagena. 
E l "Mar ía Cris t ina". 
Veracruz 9.—Procedente de la Habana ha 
tlcgado hoy el vapor de la Compañía Trasat-
íántica Rmna María Cristina. 
B á r c é t i i t t l í 
£ 1 T r i l l a d o eon C u b a . G a m b o a . 
U n a d e t o n a c i ó n . I n c c n d i o . s . C o n -
t r a l a s famosas i io j l tas . O b r e r o s 
s i n t r a b a j o . L a s a l u d de u n d e -
t en ido . HSás cosas de G a m b o a . 
U n a d e s g r a c i a . 
Barcelona g.—Kl Ayuntamíenlo ha te-
legrafiado á Madrid al señor marqués de 
Marianao para manifestarle que se ad-
hiere á las gestiones entabladas sobre el 
Tratado comercial con Cuba. 
K l Sr. Gamboa está siendo obsequia-
dísimo. Kn el Consulado se le ofreció una 
comida íntima. Kn la Cámara de Comercio 
se celebró un vino de honor. 
A l finalizar este acto, el Sr. Gamboa 
recibió un cablegrama de Méjico, en que 
el hijo del presidente de la República des-
miente las noticias alarmantes que se han 
publicado acerca de la salud de Porfirio 
Día?. 
Un tranvía hizo explotar á su paso una 
cápsula de revólver colocada en un rail 
Se produjo alarma, e m e n d ó s e que se tra 
taba de una bomba. 
Kn el rdmacén del escuadrón de Scguri 
dad han ardido 10.000 kilos de paja. Se 
ignoran las causas del siniestro. 
Comunican de Mollct que se incendia 
ron 20 pajares, creyéndose que fué inten 
cionndo el sinisíro. 
Una Comisión de San Martín de Llo-
•breírat, en la que figuraba el párroco, vi 
5iló al gobernador para protestar contra 
el reparto de las «hojitas de Xalcens», aña-
diendo que los K'parl¡den-es pretenden dis-
tribuirlas hasta dentro de la iglesia. 
Contestó el Pórtela diciendo que no 
tolerará esto, y que respecto al reparto en 
las calles está dispuesto á mantener el cri-
terio que ha s.i;:jido hasta ahora. 
Una Comisiá'i xie capataces de los obras 
del puerto ha comunicado al gobernador 
^ue se suspenderán los trabajos en el puer-
co y tá costa de Garraf por habef prohi-
bido el comandante de Marina sacar are-
nas de la playá de donde se sacaban hasta 
ahora. 
Con tal supresión, quedarán sin Iraba-
•jo 600 obreros. 
Kl senador Sr. Moncgnl, acompañado 
de la familia de 13uenaventura Bagaría 
."Carboncll, ha visitado al Sr. Pórtela ro-
gándole pregunte al ministro de la Gober-
nación por el estado salud del detenido 
en Alcázar de San Juan. 
K l embajador extraordinario de Mój l -
^,>^ v̂ í• r;.ambo^ h« visitado el Museo So-
C i a l , la Escuela Industrial y Ctros varios 
yentros, 
Esta noche asistirá en Novedades á una 
función de gala celebrada en su honor. 
Kn una fábrica de cartón de Sans co-
gió una prensa á un aprendiz, matándolo 
brado esta noche una fdfcción en honor 
del Sr. Gamboa, á la que han asistido las 
autoridades.. 
También ha asistido el embajador de 
-Méjico á una tiesta que el Centro Kspa-
ñpl ha «lado en honor del poeta Salvador 
Rueda. 
K l cónsul de Francia ha remitido al 
gobernador 229 pesetas recaudadas en las 
escuelas francesas para las familias de 
las víctimas de los últimos naufragios. 
OTKA VICTIMA DE LA AVIACION 
m ] DE D O I m m Y I L U I E 
Ayer, á las once, se ha verificado el en-
tierro del Sr. I ) . Ar turo Vil la te , hermano de 
los condes de Valmaseda, fallecido á conse-
cuencia del accidente ocurrido en el Hipó-
dromo. 
E l cadáver, encerrado en magnífico a t aúd , 
fué buj.ulo á hombros hasta la carroza fú-
nebre por porteros del ministerio de Gracia 
y Justicia. 
A los Indos del coehe-estufa, tirado por 
cuatro caballos, marchaban con hachones 
encendidos varios ordenanzas del mismo de-
partamento. > 
Di lante iba el clero parroquial, con cruz 
alzada y cantou>. 
Formaban la presidencia del duelo el ex 
capi tán general de esta región Sr. Vi l la r y 
Vil late eon otras personas de la famil ia ; el 
director espiritual del finado, y D . Juan 
N i v a n o Reverter, director general de Pe-
nales. 
E l * P L A I T D E G r A S S E T 
P r o y e c t o s d e o b r a s p ú b l i c a s 
Hl ministro de Fomento ha leído ayer tar-
de en el Congreso varios proyectos de ley. 
A cont inuación publicamos m i brevís imo 
extracto de la parte dispositiva do cada uno 
de dichos proyectos, por el orden siguiente: 
I . Se suprime el plan general de carrete-
ras, reduciendo los 44.QOO k i lómetros (pie lo 
const i tu ían á 7.000, con lo que se tiende á dar 
mayor importancia ú - l a s vías modestas de 
comunicación menos costosas para ejecutar-
lü.s y que puedan llenar los servicios de co-
municación con mayor facilidad, adap tándo-
se mejor á las necesidades regionales, pu-
diéndose hacer con una cantidad igual un 
mayor número de obras de e.ste g é n e r o . 
Poí otra parle, t e rminará el caos del plan 
general de carreteras, cuya formación no obe-
decía á un sistema ovdi-mulo, verdadero re-
flejo de las necesidades del país . 
i ! . ' t51 proyecto dc 'óbr í is h idrául icas des-
tina ic.s millones de pesetas para los siguien-
tes fices:. 
1.0 Terminación de las obras en curso de 
éjecucijtoi 
2.0 Obras compleineutarias de los antevio-
res, ó sean las indispejisables para producir 
la facilidad que de la obra princ ipal se desee 
obtener. 
3.0 Obras nuevas que podrán emprender-
se. Ivl listado construye, en unos casos en 
parLieipación con las .comarcas, y L-U otros Loncurneron. entre otras distinguidas per- j ^ . - , ^ 6 ^ dc proyectüS 
sonalidades, el ex p r ^ u k ule clel SC" rédaeSdos por él se encargará de la ejecu-
nor Dato; ex mimstros marques de AgwL cióll dc las |)bras. Sc mantiene, por lo tanto, 
^ L Í ^ ^ U ^ a í í S ^ ^ i ^ í l I t J v i v o el principio de la copart icipación de ñera Mar t i tegui ; subsecretano de Otada y , t.om;i ,as lcl lUÁ^ col ó qu* se ,S1. 
Justicia, Sr J.ope/. ^ ^ ^ ^ ^ ! gue, no sólo la economía y ventaja de lá mu-
l o r i a 120 v Mesa de Asta : conue del Moral r i - i 1 • 1 - i Í J 1̂  1 . w. . 
de c í l a t r a v a , Sr. Amat (D . l'ascual), los tP.alulad, sino la segundadle que de las oblas 
jefes del ministerio, tgdo el personal del 
Cuerpo de Prisiones, incluso los directores 
de la Cárcel Modelo y de Mujeres, y mu-
chos más 
construidas se obtendrá el inmediato benefi-
cio que el in terés , demostrado por las apor-
taciones locales, garantiza. 
Con todo ello, en un plazo de cinco ó seis 
Lá fúnebre comitiva marchó á pie Jargo! ai"1<'"' P^drátl quedar en disposición de ser rc-
trayeeto, hasta el sitio en que fué despedí- gadas unas 300.000 l>^tarcas_de t e n ^ o ^ q u e 
do «J duelo'," louiando entonces los carruajes s<,u ^ ™ " ^ " t a n d d considera-
mi l ia . 
¡Descanse en paz! 
f I B a n c o d e I n á l a f e r r a 
Londres g.—El Banco de Inglaterra ha 
eión para realizarlas á favor de las comarcas 
que mayores aportaciones efectúen. 
: liste provecto tiene un articulado muy ex-
tenso, que contiene minuciosos pormenores 
y reglas que conceptuamos de gran interés 
pora ;"uuellas zonas en que exista la aspira-
ción de iniciar una obra hidrául ica . 
I I I . Caminos vecinales.—Un este proyec-
to, obedeciendo al mismo principio, .se dictan 
rebajado la tasa de su descuento de 3 l / a la¿ rcgla¡. nierced á ias ¿ a l e s v o é r k a cons 
a 3 por 100 
E N L A A L T A C A M A R A 
Eloeción de Comisiones permanentes 
I^as Comisiones permanentes del Senado pero en los casos en que sea preciso, á más 
an cinedado constituidas en la siguiente de la subvención pres tará el listado un anti-
truirse estas vías de comunicación por las 
Diputaciones provinciales. Municipios, Aso 
ciacíones, Sindicatos y hasta mancomunida-
des de Municipos, siempre que presten de-
terminada cooperación. A este propósi to , el 
Estado ofrecerá las mai'ores facilidades y los, 
auxilios más amplios. 
La' escala de subvenciones será, como mí-
nimo, de 50 por 100 del valor de las obras; 
h qu  
forma: al resto del valor de las cipo equivalente 
C.obicrno interior.—Sres. Zavala, Santa- obras, pudiendo aquél reintegrarse en un 
ruaría de Paredes, marqués de Ibarra, conde ¡ largo plazo merced á un l iger í s imo re-
de Vilches, Lara (D. Cánd ido) , Mar t ínez jca rgo voluntario, cine apenas resu l ta rá seo 
del Campo (D. Antonio) y conde de A l b o x . ' síblc, impursto en las contribuciones territo 
Presupuestos generales del Estado.—-Se- rial é industrial . Además , el Estado se encar 
ñores Eoygorri, Parres, Kosell, Retort í l lo , gará , desde luego, de la conservación de esta 
Or tué ta , "Palomo, Cerrada, Portuondo, Ló-
pez IVlegnn , Alvarez Guijarro, Calbeón, 
clase de vías hasta que las haciendas locales 
se hallen bastante só l idamente Constituidas 
Rolland, Luaces, Sauz y Escar t ín , Reig, j para que puedan cooperar á dicha conserva-
Monlcjo, Semprún , Tormo, marqués de Bar- ción. 
zanallana, A Ivirá y Cemboraín E s p a ñ a 
Examen de cuentas generales del Estado 
vSres. Sánchez Arjona, Suárez Inclán, duque 
de Fr ías , Rolland, La Torre (D . Restituto), 
Benayás y Donoso. 
Oraeias ó pensiones á personas determina-
das.—Sres. Casares, Retor t í l lo , López Pe-
legr ín , Sánchez Albornoz, marqués viudo de 
Mondéjar , ' marqués de Santa María de Si l -
vela y Aramburo 
Peticionas. — Sres. Maldonado, Mar t ínez 
(D. Justo), Morales (D. (Vustavo), Palacios, 
Sáinz ( I ) . R a m ó n ) , Castillo (D . Rodolfo) y 
Amblard. 
Corrección de estilo.—Sres. Casares, Ro-
dr íguez Carracido, Snavedra (D. Eduardo), 
Mcnéndez y Pela3'o, Catalina, m a r q u é s de 
Pidal y Cortázar . 
Para sustituir al Sr. Alonso CastriHo en 
la Comisión del proyecto de ley de bsses 
para la de nvlutamiento y reemplazo del 
Ejército, ha sido elegido en la Sección se-
gunda el Sr. Peña (D. Nicolás ) , consejero 
togado del Supremo de Guerra y Marina. 
Formadas por las mismas personas que 
las eonst i tu ían en la legislatura pasada, 
salvo alguna que otra sus t i tuc ión de los se-
nadores que han entrado á ser ministros, 
las anteriores Comisiones funcionarán con 
los mismos presidentes y secretarios, ex-
cepto en la de presupuestos, que será pre-
sidida por el Sr. Calbetón. 
i i na mmmm-f* f f w m 
VICECÓNSUL ESTAFADOR 
Sonlla^o p.—-La Guardia c iv i l ha detenido 
á Andrés .Sánchez Mosquera, á quien se acu-
sa de haber cometido una estafa de 30.7S0 
pesetas é infidelidad de documentos cuando 
lué vicecónsul de España cu %San Pablo, del 
Bxasil. 
El detenido ingresó en la c á r c e l . — M w 
chela. 
E N E L CONGRESO 
ELEGGW DE OOIÜIHS 
Las secciones del Congreso, en su reunión 
de ayer, han nombrado, entre o l í a s , las si-
guientes Comisiones: 
Proyecto reformando la ley del Banco.— 
Señores conde de Santa Engracia, Soto Re-
guera, Zavala, Abr i l y Ochoa, Gómez L lom-
bart, Suárez Inclán (D. I.) y Argente. 
Proyectos de Fomento.—Señores Moreno 
Calvo, Cliapnprieta, Alvarado, A r m i ñ á n , Or-
tega Gasset, Nicolau y Argente. 
Presupuestos .—Señores conde de Santa En-
gracia, Pedregal, Peris Mcucheta, Bergamín , 
Rodes, Marislany, Barrera, Toncs, Rosado, 
Pérez Crespo, Zavala, Cobián y Fernández de 
Córdoba, Barber, Cid, Sagasta, Vincent i , Na-
varro Reverter, Alcalá Zamora, Gallego, Ar-
miñán , Ortega Gasset, Alonso Bayón, Salva 
I V . Puertos.—-V^ta. ley tiene por princi-
pal objeto ampliar las prescripciones conte-
nidas en la actual para la ejecución de esta 
clase de obras, á fin de que los fondos del 
Estado se inviertan en ellas eon las garan-
t ías debidas. L imi ta las facultades de las 
Juntas para realizar emprés t i tos cuando no 
m 1! n de efectuar con cargo á los recursos 
propios de aquéllas recaudados en las loca-
lidades respectivas, acabando de esta suer-
te con la verdadera anarqu ía que acerca del 
particular venía imperando. 
La ley fija reglas precisas respecto á laí? 
cantidades que pueden invertirse en la ad-
minis tración de las obras cuando se trata 
de Juntas de recursos modestos, evitando 
así los gastos exagerados que se vienen ha-
ciendo, y que muchas veces no tienen otro 
objeto que la colocación de un personal no-
toriamente excesivo. 
Por ú l t imo, uparte de otras prevenciones 
que la práctica ha demostrado que son ne-
cesarias, se consigna el principio, aceptado 
por casi todas las naciones, de concentrar 
la acción y los recursos del Estado eon ca-
rácter preferente en la ejecución de un cier-
to número de puertos principales, á los que 
se des t inarán los créditos del emprés t i to ex-
traordinario, y que se eleva, para los puer-
tos, á 52 millones y medio de pesetas. De 
este modo se pondrá un l ími te á la equivo-
cada política que hemos seguido hasta el 
presente en esta materia, de dis t r ibuir los 
recursos que el Tesoro ha podido destinar 
á esta clase de obras en un n ú m e r o conside-
rable de puertos, que, según el plan vigen-
te, se eleva nada menos que á 138. A los de-
más puertos, actualmente en construcción, 
y á los que haga falta emprender en lo su-
L A S R E V O L U C I O N E S 
resnl tó herido en cj nccidente acaecido en 
el Hipódromo al elevarse el aviado* tnon-
sienr M.iuvaís, con t inúa mejorando. 
— Se encuentran en Sevilla 106 condes 
de Villalonga. 
Ha regresado de Bi. ' .mtz la marqofe 
sa de Casa-Madrid. 
— Se eueuentra enfermo el conocido 
sportman 1). Isidoro Lrzá iz , h t i n u n o del 
ex ministro D . Angel . 
Hacemos votos por su pronto y total res-
tabtadmteato. F Í ó s i s k 
COMISION A L B l t T R A H J E R O 
cesivo, se dedicarán los recursos ordinarios 
del presupuesto. 
V. FaróS' y vallzas.- Para realizar la 
transformación de nuestro intrincado plan 
de alumbrado y avalizamienlo marítimos, 
emprendida desde hace bastantes años y no 
ultimada por falta de los fondos nece*.:arios, 
se requiere, á, más de las consignaciones 
del. presupuesto ordinario', que se eleva á 
500.000 pesetas al año, que se incluya en el 
presupuesto eNtiaoulinario una partida de ^on yhj^Q entregar al Emperador 
dos y medio millones de IH sel ÍS, ei.n la que j Austria, coronel honorario del rogi-
se atenderá aquella necesidad de manera que . . , , • aS 
resulten nueAras costas una continuarU S fC*» Infantería de U . m » " 
de las europeas qué se hallan mejor vali-1 álbum que encierra el diario de cperaeio-
Homenaje á Francisco José 
I S A E A r i U C A E N T R E L L . U t A S . 
m m w m u m m 
fíarctlcna g.—Esta tarde, á las eifico, 
se declaró un incendio en la fáhn»v de hi-
tados, sita en la calle de Snn Rafüil, es-
tendiéndose en pocos momentoo el íuego. 
Kn este áloméntó está ardienéfo todo t i 
ediluio, siendo imposible atajktr c) paso 
á las llamas, por la falta de pyc^ón. del 
agua. 
Trabajan cu dicha fábrica 40 operarios 
de ambos sexos, o minados la mayonn en' 
la parte dcsliu.'.da ft depósito de líovras. 
Han resultaao heridos levemente un' 
pombero y un operario. 
Hace un mes hubo otro incendio en el 
mismo esUblecimicnlo fabril.—luibra. 
Sigue el incendio. 
Barcelona 10.—A las doce de la noche 
propianones ac wrexios que i * ^ ' " ^ -: br i l lante regimiento 
t ^ e l l a s o b r a s p u b l i ^ a ^ b o ^ t ó f o s diar io , que es una verdadera obra 
La solvencm del h rano exigía liquidar esta j **• ; l , 1 , . „i ÍU¿¿*¿A* 
cuenta ; para ello se destin.m.u. el p resupúes- , * Í$C« ,cst? ' ^ ^ ^ I ^ 
Lo exlr.u.rdin tri.) c mi lL^ i t s de pesetas, que c a p i t á n de L e ó n . ü . Manue l M u c i t i , a 
se repar t i rán pr ineipalaioi le en un m'naero quien de veras felicitamos por el trabajo 
considcral>ilí.,Í2no de pmpi^iarios m í a l e s , tie r ecop i l ac ión y br i l lantez do estilo que 
que habían hecho *.l sacrilicio de autori/ar cn (.{ resplandecen. 
la ocupación de sus lincas y que ver./.n de 
S O C I É D Á D E S 
C a r t a s d e l l e c t o r 
Ateneo. - En la sección de 
ou nu e 
este modo debidamente m oaipi nsadas la 
confian/.a que habían puesto en el listado y 
la íaeilidad que habían dado para no entor-
pecer una obra de beiu fieio eomún. 
V I I . 'Refúríiia de la ley de expropiación 
forzosa.—LA modilicacióu fuihiamental que 
introduce este proyecto se refiere á hacer in-
Í S T ^ e n ^ Rieardo C n ^ ; " sobre tV\ ' «leba hacerlo Be p, a ique l o ' p v ^ v d ^ l e a 
los pas<i6 en que las peritaciones q y profic • ^ oblitr Uorioi M>n de conseguir que el Monte de Piedad 
lario v (le la Adininistnienm orre/xan una no-1^n,V01ini,u.l,r 1 ÍV• • í - « xna rp«?nondn 4 los eerdadenM fines de su crea-
table divergencia, y á fin de establecer una! la secion de Música da rá , a las nne- ; unaa a les iremaaefH ü n e s 
r ' . ^ f i , , , 1^ tir> rknaiMfn -'• lo< «rMr.i i-ir-ív vc V media de M noche, M . Heurv Collet . . . . j , 1 
remora que no consienta a lo.s proputar .o . i ^ ^ , j ñ n e r n i e i o n a l de MúM.-a, una A l suprimir-e l .s e . -.as de prestamos 1.a 
exigencias desproporcionadas con el verda-/11 ' . l ̂ <Kít(I'1(l imernaciunai uc I . J , | t 1 nosibilidad de auc los aue 
. 0 . , I ívMiffrptKMíí-fOíirii-rln sobre la opera nUCVa • '• ' •'paUClüO la pos iu iuuau uv. qut n n (|uc 
no tenemos al inijas que empeña r iKvtamos 
Señor Director de E t DBBÁfR. 
Muy respetable s^ñor: Me di r i jo á usted, 
pogUramenO iuterpreCsitdé los den os de 
UUa gran ma .a de desgraciados de )o¿ que 
( leñemos que rtcuríir con laslimos,; Freéuen-
Cienciai Mo-|tÍa á la pigmoraeíóu de eíeeto¿ como nudio» 
rales y l ' o l í tuas comenzará hoy, á las s, !s | ' l ' ' i jdttorio de vida. 
y media de la tarde, la discusión de la Me. i 1 * de absoluta necesidad que por quien 
dero valor de sus fincas. . t^uf.-uncia-concierlo 
Con objeto de que no sea o l . t á o u l o la W f ] ^ ^ ^ % ob t . i e r un V ^ M moclianlc el SU-
t i l u d de los procedimientos judiciales en la 
marcha de los trabajos de las obras, ŝ  pun-
tualizan le«s casOi y í'UiliiaM los medios de 
ocupar las fincas previamente, iiiediaule un 
depósito fijado de acuerdó oon los datos que 
ñ g u r t u en los pfníUatamieutós y regislT'. 
fiscales y })erfeccionando las dioposiciones j 
que rigen sobre este particular cu la actua-
lidad. . 
Por ú l t imo, la ley reserva á los propicia- «cis y medí 1 de la tarde, acerca d-1 intere-
rios nuevas garan t ías en cuanto á la mcesi-. «..lilísimo tema ;E1 Quijote en A menea*, 
dad de ocupar sus linea - leo el local de la Lmon Ibero-aiuencaua, 
la señori ta Beatriz Ortega X'illar y los seño- « H o de nuesli is ¡cobres ropas. KSt^S, cn el 
res Tanci y del Poto, del t e a t r o ' l í e a l , v el Monte, ó no BC admiten, por hallarse-se-
concurso del Cuarteto Kspañol tSrcs. Cor- jgi tn dicen algunas veces los 
vino, C'ano, Alcoba y Tal tavul l ) . 
"— Centro de t i.Huia hiipJTo-amerieana. 
V.] conocido literato y académico 1). i 't.'.n-
cisco liodnguez Aíaríu d iser tará hoy, á las 
coinjiletamente lUnos, ó sólo son obfeto de 
una tasación in ía ima, y , aun en < A i caso, 
han de hallarse en un estado Completamen-
te nuevo. 
Se prometió que para fncilitar las opera* 
ciones, el Monte e levar ía los tipo; <V tasa-
ción y crearía diev, sucursales. De éstas 
sólo se han abierto dos. Y t i n t o en ellas 
como en la Central ó como en las suenrsa-
V I I I . Ferrocarriles SfiCVfldafioi v é&rUté- A ' ^ J 7i¿ ]cs vri existentes, es forzoso perder enonni-
Zicos.-Con esta nueva ley se amp l i a r án has-' A bt numerosa lelación de nutons V te- >?_ , . L K 
la 15 millones la gara iu ía de ib oírecida p o r ' " ! ^ anunend-.s por el Centro de cultura 
la ley actual para el pa-o del in tens que ga- "spano-amencana para exphear CU 
5sta<lo á los eoncesionarioa de breve8 ^ íojma de conierencias, hay 
t>ra 
ranti/a el lí 
•.rsos 
que 
clase de í e r roeamles . Por consiguiente, de agregar la ofrecida ñor la ilustre esenton 
este modo es de creer (pie la construcción d c ! ^ " 0 ^ coP,á** á?. B " ^ . <V*e 
egta clase de l íneas adquiera un poderoso im- ; b b ^ ^ ^ ¿ ^ . . y [as de b ^ seno-
•. ¿JSQ ¡res conde de Casa SegoTra v I ) . Jos*; Mana 
P A 1 propio tiempo se corrigen los defectos' ' 7 ° ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ t 
que l l práctica había hecho notar en la lev va , " c "^ ^ ( ¡ ' V ' ^ 1 ^ u -Z 
' . , 1 . , . J y españoles y E m i í i n i c ú n de anu>¡.ai :os 
actual, y se toman las p r ^ v i u iones necesa-i^ i.-uroha 
r ías ¡jara que las l íneas que se couslinyan! ' P - . 
llenen las condiciones adecuadas para satis-1 . , 
facer un interés general. A l Diopio t iempo' Rí'1'1 U-aderr.ia de a7r,f /^f .r -C de-
que una mayor ampli tud en lob plazos y en. sesión publica m a ñ a n a , á las seis y 
Ota bases de los concursos, pe rmi t i r á m á s ; ^ « ' ^ "c » cn miío' 
grande coneurrencía de lieilado-es, aumen-j • 
tando también en número de okrtas . Asociación d-.1 Afft iCiüMíf de Espa-
IX. Reparación de carreteras.—Vara mernftk—Hoy, á las seis y u:edia ile la tarde, 
j orar el estado de nuestras canetems, que e s ' d a r á una conferencia sobre «Impresiones de 
notoriamente deplorable, el presupuesto e x - , „ n reciente viaje á la Argent ina» el proíe-
traordinark) deslina millunes de pesetas,! .sor D . Adolfo í 'osada. 
estableciendo las reglas que permiten espe-j m j — — T m 
rar de su inversión la mayo! ut i l idad posi-i -
ble. Es indudable que con ello se remedia T M U n P M A P í n M M Í T T T A R 
una de las necesidades más sentidas en mate- Un l t t ü J j lUr i I f l i l j l 1 A l V 
ria de obras públ icas del Hstado: el hacer 
que la obra ejecutada rinda todos los benefi-
cios que hay derecho á esperar de ella, ha-
ciendo no sea estéri l el gran sacrificio que 
se impuso la nación para realizarla. 
Servic ios a g r o n ó m i c o s . 
dades de tiempo para conseguir algunas ve-
ce:; un par de pesetas. 
De usted afectísimo seguro servid. 1 qne 
besa su mano.—Un VCCÍHO de los barrios-
bajos. 
S U C E S O S 
¿ T o d a v í a ? 
Kn el Hospital Provincial ha ingresadói 
Manuel Santos Ortfe, de diez y nueve anos 
cpie en ra calle de Saa Cosme mé encontrádc 
en el suelo, enfermo de itianiciór» y t' ío. 
Ks bochornoso el n ú m e r o de aqckleutes do 
esta clase epie van registrados durante thíti 
invierno. 
A t r v p a l l o . 
En el Mercado de ganados íué atroi-ellado 
por el caballo que montaba Ricardo Oliva Po-
veda el n iño de ocho aüos Fernando Teñí» 
Moreno, 
Después de asistido en la Casa de Soeorro 
de la Latina, de una eontus ión con trombas 
en la región frontal y erosiones en la can: 
y manos, lesiones califieadas de pfeBPQtijM 
TV n vado, pMSÓ á su domicil io, Pasco linpe^ 
Kstc pro3-e-cto dedica 2 millones de pesetas to, que aplaudimos, de obscqui.ale ion un 
á doUir á los establecimientos aplico1,., i ̂  a- banquete, como prueba de las muchas y der Blas, fué alcanzado por el volante el pa-
— I,os compañeros del ilustrado y pres-
tigioso capi tán do Caballería Sr. raraehe, 
para celebrar los triunfos del joven y estu-
dioso oficial, 5' muy especialmente el éxi to r i a l , uúui . 7, bajo, 
alcanzado por «1 «cieute p u l d i e a e i ó n C Hcolrfanta d e l t r a b a j o . 
frenas por el Muluya , tienen el pensanuen-j 
Ivngrasando una m á q u i n a cn la tahona q»« 
i i 
dos del material moderno necesario para que ¡ sinceras s impat ías que ha tábido eo'nqnis- uadero Pedro Nicolás Garc ía , de treinta y 
respondan realmente al fin de enseñanza queítair entre sus camaradas por sus excelentes seis años , que vive cu la calle de Le:ja, nu 
á nuestros agrienltoies conviene. Del propio! dotes. , \ mero 5. 
modo tiende el proyecto á la creación en las I - - Se les ha concedido Keidcs licencias I En la Casa de Socorro del dis tr i lo de la 
provincias que de ello carezcan de establee:-! pm«a contraer matrimonio al segundo tenicn-i Inclusa fué curado de tres heridas cn la re 
mientos cul túralos donde puedan realizarse i te de Caballería D. Abdón Santiago í íon /á - gión frontal, luxación del codo izquierdo, ero-
las investigaciones y experieiieias técn icas ' l^z y al oficial segundo de Administraciém sienes en el brazo del mismo lado y ligera 
necesarias para señalrir el género de produc- Mi l i t a r D . Ricardo Arracó López. j conmoción cerebral. 
— Se ha concedido dos meses de licencia | Estas lesiones fueron calificadas de prc-
por en í enno al oficial segundo de Adminis-
tración Mi l i t a r D . Ernesto Geijó Fuentes. 
— Ha sido nombrado ayudante de pro-
fesor, en comisión, de la Academia de In-
fantería, el primer teniente D . Alejandro 
Orés Armesto. 
— Se ha concedido el empleo de según 
ción agrícola ó pecuaria en a rmon ía con eada 
región. 
Consigna, además , una cifra para la cons-
trucción de una Escuel 1 de ingenieros agró-
nomos que consti tujvn una necesidad largos 
años sentida. 
Repoblación forMtftL 
Este proyecto inicia la obra trascendental 
de reconstruir nuestra rique/.a arbórea, cuya 
destrucción inconsiderada y lamentable tan-
tos daños acarrea. 
Como el tiempo para construirla es gran-
de, «e establece una primera etapa de diez 
años , cn que se apl icarán á tal fin los ¿y m i -
llones que se destinan. 
También con esa cifra se acudi rá al reme-
nóstico reservado, siendo trasladado el herida 
al Hospital r rov inc ia l . 
C o b r a d o r q u a huye . 
Don Manuel A reces Márquez , fabricante ¿ 
constructor de patatas fritas, ha denunciado 
á su dependiente Antonio Ayllón, de diez y, 
dos tenientes de la escala de reserva, como ocho años , que cobró varias facturas, impor-
mejora de recompensa, á los sargentos de 
Infantería D . A g u s t í n Manzanedo l'n'e-to, 
D. José Pardellas Conso, D . Eleutcrio Ten-
dero Marchán, D . Angel López Blasco, don 
Emi l io Fernández I.labayol y 1). Leopoldo 
López Morante, y á los de Caballería don 
Eleutcrio Gómez Pérez y D. Antonio Tu-
rro}' Pañeras . 
— Ayer visitaron al general Aznar los dio de la falta de deslindes y amojonamien-
tos, sin los que l is propiedades del listado generales Weyler y Franeh, el consejero 
sufren de continuo ascchaiuas que merman togado D . Nicolás de la Peña , el marqiu'< 
tegridad e i su 111 importancia. 
En Paraguay. 
Pítenos Aires 10.—Se sabe que la revolu-
ción del Paraguay está adquiriendo graves 
caracteres, extendiéndose á todo el pa ís . 
Los insurrectos han penetrado en varios 
pueblos, sosteniendo encarnizado combate 
con los leales y siendo derrotados. 
Tuvieron en el encuentro muchos muertos 
y heridos. 
Bu M é j i c o . 
Duhlanc (Mfj ico) to.—El lunes ú l t imo 
1.500 soldados leales se batieron con 1.000 in 
surrectos en un campo cerca de Casas-Gran-
des. 
Los insurrectos retiraron 200 muertos y un 
centenar los leales. Labra. 
P O R R U I Z C A P D E P O N 
¿ l ¥ a d a m á s q u e m a n i o b r a » ? 
Nueva York g.—La guarnición de esla 
capital ha recibido orden de tener 1.300 
dor y Cañera, Espada, Pérez, Oliva, Andra-1 honil,rcs disponibles para marchar al pri-
, conde de San Luis, Salillas, Al-;nicr aviso á Fort Monroc (Virginia) . de, Argente 
cocer, Amat, Pallá, Nicolau, J u á r e z Inclán 
(D. P.) y Suárez Inclán ( I ) . F.) 
Nunca, dî sdc la guerra hispano-ameri 
cana, salieron de Nueva York fuerzas tan 
Gobierno interior.-Señores Pérez Galdós, numerosas; en Galvcston están rccoiaeii-
conde de Sallent, Moróte ( D . L . ) , Llorcns, 1 tradns 36 compnñííls dc Ariiüérfa de- co ,-
d e ^ B o r S - , 'í?aS y R0(l , í"UC7Vas ' las cuales, con 20.000 hombres de In-
La del Naneo se reunió 4 última hora v se, í a n } e r i V c ^ : , r i u a á c , l a r c ^ i ó n (lel E5te» 
constituyó, nombrando presidente al señor sera11 «ingmas s o b r e Guantáiiamo 
Llegada del ministro. 
Orihuela g.—lla llegado el ministro dc 
Gracia 3- Justicia con su hennano, diputa-
do por este distr i to, para asistir á los fune-
rales en sufragio de su padre. 
A recibirles acudieron á la estación el 
gobernador c iv i l de Alicante, Comisiones 
de la Audiencia y de h Diputación proviu-
end, bis autoridades civiles y numeroso pú- respectivamente 
tantes 335 pesetas, huyendo con kxs emartos. 
Los agentes de policía tratan de quedarso 
cuantos antes con el cobrador de patatas á la 
inglesa. 
Detenido . 
Como presunto autor del robo dc una pul -
sera, vcr iücado cn Recoletos el pasado Car-
naval, ha sido detenido Manuel González 
( i r ima. 
inarqiu 
de Santa María 5' el delegado general de los 
Centros comerciales h ispano-marroquíes . 
— l l o j " publica el Diario Ofeicl la car-
t i l la de uniformidad dc la Guardia c i v i l . 
^— E l huérfano D. Rafael Argelés , pen-
sionado por la Asodac ión para cursar en la 
Academia de Dcllas Arles de San Fernan-
do, ha sido recompensado eon dos diplomas 
dc honor en premio á su aplicación y apro-
vechamiento. 
Las huérfanas procedentes del Colegio de 
María Cristina doña Consuelo Cabestré Car-
ÍL m Ei EL m m m m 
dona y doña Amparo Angel Eslel lés han tó en re, TscWáilcowSki; 3.» Esítíwfl, 
obtenido plaza do telegrafista en U Coruña Chabrier; 4.° Preludio y muerte de 
y la de maestra en Montserrat (Valencia), J*e0t Wagner. 
respetuoao recibi-bb'co, tributásfdteclcs miento. 
Loa funerales. 
Orihuela 9—A las doce y media tenaina-
ron las honras fúnebres celebradas en esta 
iglesia catedral en sufragio del ex ministro inonta 
.Sr. Ruiz Capdepón, y á expensas del Ayun-
tamiento. 
Asistieron al acto el ministro de Gracia 
y Justicia, Sr. Valarino, el diputado por 
este distrito, las autoridades y numerosas 
Comisiones. 
Se ha dispuesto que los médicos ma-
yores Ti. Enrique Plaza y D. José (hiintana 
pasen destinados al Inst i tuto de Higiene y 
Consejo Supremo, respectivamente. 
El veterinario primero D. Marcelino Ló-
pez pasa al tercer establecimiento de Re-
LLnaba el templo un ap iñado gent ío . 
Pronunció la oración fúnebre el deán, se-
ñor Solsona. 
El ministro regresa esta tarde á Madr id . 
Suárez Inclán, acordando abrir una informa-
ción pública escrita hasta el lunes p róx imo . 
H u e l g a do c a r r e t e r o s . 
(Cuba) 
Además, 500 marineros del litoral del 
Pacílico han salido para unirse á la es-
cuadra del Pacífico, que se halla recon-
centrada cn San Pedro y San Diego. 
Aunque se dice que este movimiento 
inusitado de fuerzas tiene por objeto rea-
Ktl el teatro Novedades se ha celc-j porteSfc 
Bilbao 9.—Los carreteros, cumpliendo el1 ^ -ar maniobras, todas las ñ o p a s van nro-
acuerdo de ayer, han abandonado el trabajo, I vistas dc enrtuchos con bala 
impidiendo la arculacióu de carros de tris-1 Se cnleula que dioha uiovili/.aciÓM cos-
^tará 7.500.0Ó0 francoe. 
G R A N MUNDO 
DE SOCIEDAD 
La dislinguida señora de González Hou-
to<ia i D . Mütiuel) , hija del ex ministro se-
ñor Allendesalazar, dió á luz hace pocos 
días una n iña , (pie ha recibido en la pila 
bautismal el n.>nibre de María de la Con-
cepción. 
La señora de González Houton'a se en-
cuentra perfectamente. 
— Ha sido nombrado consejero dc la 
Legaeión de Pélgica en Madrid H . Jules Le 
Jeune 
Ha sido destinado al Estado Mayor Cen-
tral el subinspector veterinario de segunda 
D. Ensebio Molina. 
El oficial primero de Adminis t rac ión M i -
l i tar D. Elorentino Contador ha sido desti-
nado á la Ordenación de pagos de Guerra. 
— Anoche salió para Alicante, con el 
fin de encargarse del Gobierno mil i ta r de 
aquella plaza y provincia, para el que re-
cientemente fué designado, el general dc 
división Sr. Viana Cárdch is. 
Clero c á s t r e n l e . 
Solo quedan sin colocación en este Cuerpo 
los opositores aprobados el año pasado don 
Amando Aceres Mar t ín , D . Eramisa) Vicen-
te, D . David Arujo , D . Ju l ián Muñoz, don 
Manuel Lorenzo y D. Erancisco Caballero. 
!•'! resto de lo.-; aprobados sin plaza t< u-
d r á n , para ingresar en él , que someterse á 
nuevai oposiciones con sujeción al p rog r . i -
ma que oportunamente se publicará. 
Concierto en el I S s p . t ñ o l . 
M a ñ a n a , á las cuatro y inedia do la tnixfe 
dará un concierto en el Español la Panda 
.Municipal, interpretando el s ígu icu te pro-
gnúriá: 
PniMr.RA PARTK.- r.0 Sakautula, obertura, 
Goldmark; 2.» Andante eantabile del euarte-
rapsodia, 
TrisUÍn ó 
SI'.C.CNDA rAft'fK.—Rowa, tercera suile de 
orquesta (obra póstuma) , Pizet; (a) Andan-
te tranquillo; (b ) Allegro vi vace ; (c) Andan-
te molto; ( d ) Allegro vivaeísimo (Carnaval)** 
— — - ~ ~ ~ ~ r T - ti - — — ^ i n i 
T r a n s p o r t e d e g u e r r a 
Valencia 9.—Esta larde, á la tina, fondeó el 
— L a señora de Iturbc y su bella hija Itransporte de guerra Almirante Lobo, pro-
Piedad c propjDn< a salir uno de estos días , cedente de Melilla. 
para (.ranada .y Sevi l la . j Traía 510 reclutas alicantinos y álmericn 
-— L l coronel Sr. Villar y Villate, que ̂ sea. 
Ilespués del Cempoml. Cn fl** 
Jero. 
Tortosa 9.—En la playa de Gvytt, demar-
cación marítima de Ampolla, han ap»ieeido 
dos cadáveres que se cree son los dt dos víc-
timas del último, temporal. 
E l ayudante de Mariua del distrito ha sa-
lido para instruir diligencias. 
Aunicnta el moviimcuto electoral.' 
lista noche llegará el diputado Sr. Ko« 
gmés, con objeto dc tomar parte en un mitin 
1 — — — ^ » —MIIM — 
E I I t i e m p o 
Quedan IOH iretiw di l piwndj tatQhio y b feflll* 
nJud i u i l estmla atinoaf.^rK^. 
Kl día do nyor tuv.Honlóiio IUÚS hcn'r¿no nao P'i «d* 
tecesor, pero por b Urdo agitéao el orobieiitc « *SkXtt» 
do no íuetto viento QUO duró la mcsyoí jmvtc fio 1' 
noche. 
Dcrcciulit') In lomjwrfidira, y el bfluAmólro »>.irc^ 
presionca análogiia k las eVurvadM cn el día ante-
rior. 
E11 la IcoaliJid bicióionso las ajbmWiriflMI fi* 
fiúcotes* 
Tciarcratora: Uí\im», 12*; Mín^rrj, Y 
Presión, 704 maí. 
!'i'lii.aci6Q buron^trici: iVafiabic^ 
f 
I 
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HJensaje al señor obispo de Madrid-Alcalá. 
' • • i f y 
I 
E l Cabildo áé Ctoras párrocos de Ma-
drid, en su nombre y en el de todo el 
ck-ro paroquial de la corte, envió ayer un 
respetuosa mens ĵie de inquebrantebie 
adhesión al Kxcmo. ó Umo. Sr. U. jóse 
* María Salvador v Barci a, dignísimo obis-
po de osla Diócesis, Como contraprotesta 
á veladas, pero no por eso nu nos insolen-
tes campañas que vienen realizanao afc 
gnnos elementos, sin duda, extraviados. 
En el notable documento, unánime-
mente elogiado, hácese constar que a 
sumisión y el respeto al insigne prelado 
es absoluta, ya qne BUS sabios consejos e 
instrucciones siempre retlcjarou las nor-
nxas de .Su Santidad. 
El proceso Ferror. 
Ayer tarde comenzaron á repartirse 
Jos tomos impresos d c l o s procesos de 
Ferrer. 
Hoy terminorá la impresión del tomo 
noveno, referente al ateniado de la calle 
Mayor. 
El Rey á Madrid. 
Según noticias recibidas de Sevilla, <*V 
Rey saldrá de aquella capital mañana 
con dirceción á Madrid, donde pasará dos 
días. . . . «. 
interpBlacfsn de La Cierva. 
Hoy explanará el Sr. La Cierva su 
anunciada interpelación sobre las refor-
mas de Fomemo que han determinado el 
traslado del Consejo de Obras públicas á 
local ajeno del ministerio del ramo y la 
instalación en éste del Consejo de Emi-
gración. 
Petición j'ustí. 
La Congregación de San Vicente de 
Paúl ha solicit-ido pira sus religiosos que 
continúen disfrutando la exención del ser-
vicio mili tar. 
Conferencia electoral. 
Sobre asuntos electorales conferencia-
ron ayer extensamente el ministro de la 
Gobernación y el presidente del Congre-
so, señor conde de Romanoncs. 
Los primates, conferencian. 
E l Sr. Canalejas conferenció ayer, á 
fas siete de la tarde, con el presidente del 
Congreso y varios ministros sobre el pro-
grama parlamentario para hoy. 
Informe sobre dictámenes. 
E l presidente de la Comisión de presu-
puestos del Congre.-;o visitó ayer al mi-
¡listio de Hacienda para informarle de Uticos que por el dismto de Fonsagrada, 
los dictámenes sobre los proyectos de ad 
Tratado de comercio con Cuba, proyecto 
de exacciones locales y ;'Wmius otros asun-
tos económicos. 
Conferenció también con el Sr. Alonso 
Castrillo, á quien lia reconvudado se avis-
tase con los Srcs. Dato y Azcárate para 
activar la discusión de los distintos pro-
yectos de carácter social pendientes. 
Maura, enfermo. 
Se encuentra ligeramente enfermo el 
jefe del partido eonservador D. Antonio 
Maura. 
Por su domicilio desfilaron ayer muclios 
personajes políticos. 
Presentación de candidatos. 
Ayer, á las seis de la tarde, se ha verifi-
cado en el círculo conservador el acto de 
la presentación de candidatos del partido 
para las próximas elecciones. 
A l acto asistieron, muchos y significados 
conservadores. 
Canalejas y Weyler. 
El presidente del Concejo celebró ayer 
una detenida eoníeuut ia con el capitán 
general de Caluluna, Sr. Weyler. 
Ppr.la tarde, estuvo (A general Weyler 
en el salón de -sesiones del Congreso con 
la mirada fija-on-el banco azul. 
\ AÍ ST. Canalejas, que ocupaba la cabe-
cera del mismo, maldita la gracia qne le 
hacían las miradas de D. Valeriano. 
Este, según se asegura, obsesionado con 
la presidencia del Consejo de ministros, 
ya ha ofrecido á sus amigos varias carte-
ras; y mientras esto sucedía, Casset dis-
curseaba elogiando su plan de obras pú-
blicas. 
Recepción dipiomátíca. 
Esta tarde se celebrará en el ministerio 
de Estado la acostumbrada recepción di-
plomática. 
Fallecimiento de un diputado. 
En Suiza, donde se encontraba pasan-
do una temporada, ha fallecido el duque 
de Almodóvar , diputado á Cortes por Je-
rez de la Frontera. 
E l finado era hijo del ya difunto mi-
nistro de Estado de igual título. 
Candidato á diputado á Cortes. 
Se indica para ocupar la diputación á 
Cortes del distrito de Santiago, vacante 
por haber sido nombrado senador vitali-
cio el Sr. García Prieto, al actual diputa-
do por Muros, D. Eugenio Montero V i -
llegas. 
Por el distrito que deje éste se cree que 
será elegido el subiecretario de Gracia y 
Justicia, D. Alvaro López Mora. 
T a m b i é n se asegura .en los círculos po-
ministración y contabilidad y el de la 
Deuda, que se leyeron ayer en el Con-
greso. 
Obreros en huelga. 
Se han declarado en huelga 8o obre-
ros de la linca de Salamanca á la fronte-
ra portuguesa. 
E l ministro de Fomento cree que dicha 
huelga se solucionará en breve. 
Todavía ia ca!, el yeso y el cemento. 
El ministro de la Gobernación ha fir-
mado una Real orden confirmando la pro-
videncia del gobernador civil de Barce-
lona, Sr. Pórtela Valladares, de feeha .24 
de Diciembre úlliiuo, anulando el concier-
to sobre la cal, el yeso y c! Cemento. 
Distritos vacantes. 
A l comenzar la segunda legislatura exis-
te vacante de diputado en las circunscrip-
ciones de Murcia, por fallecimiento del 
Sr. Jiménez B. e/.a, y en las de Las Palmas 
y Santa Cruz de Tenerife, por remincia 
de los señores conde de Romanoncs y Sol 
y Ortega. 
También se tendrá que proceder á elec-
ciones en los distritos de Fonsagrada. por 
renuncia del Sr. Pórtela; en Santiago, por 
haber sido nombrado senador vitalicio el 
Sr. García Prieto y en Becerrcá, por ha-
ber anulado el Tribunal Supremo la elec-
ción por tercera vez. 
Además, parece que se indultará á los 
distritos de Marqnina, Molina. Tudela. 
Hoyos y Trujil lo, que hoy carecen de re-
presentación. 
Canalejas y García Prieto. 
El presidente del Consejo ha visitado 
syer en su domicilio al Sr. García Prieto, 
con quien estuvo conferenciando durante 
largo rato. 
Algo es algo. 
La Comisión general de presupuestos se 
ha constituido, eligiendo presidente al ex 
ministro Sr. Calbelém, vicepresidente al 
Sr. Rolland, secretario al Sr. Palomo y 
vicesecretario al Sr. López Pelegrín. 
Sobra la emisión del voto electoral. 
vacante por haber sido nombrado gober-
nador c iv i l de Barcelona el Sr, Pórtela 
VaHmlarcs, será elegido D. Alfredo V i -
centi. 
Ministros indispuestos. 
Signen todavía indispuestos y sin asis-
tir por tal causa á sys respectivos despa-
chos oficiales, los-ministres de Estado y 
Marina. 
Huelga solucionada. 
S e g ú n noticias recibidas en Goberna-
ción y Fomento, ha sido solucionada la 
huelga de los empleados de ferrocarriles 
de Sidnrnanca. . . 
Canalejas y tos periodistas. 
E l presidente d d Consejo, al recibir 
ayer á los periodistas, manifestóles que 
era uno de esos días cu que nada podía 
decir, por no tener noticias políticas ni 
parlicuiares dignas de mención. 
Visitando á Cobián. 
A y e r visitó al ministro de Hacienda 
| una Comisiém de diputados y senadores 
de Santander, que fueron á hablarle del 
concierto del impuesto del 3 por 100 mi-
nero. 
E l Sr. Cobián recomendóles que formu-
lasen las bases de su petición en una ins-
tancia, que desde luego aceptará. 
Discusión de proyectos. 
E n la sesión que hoy celebre el Congre-
so se discutirán en el orden del día el pro-
yecto de ascenso á los tenientes de navio 
y el referente á la contabilidad del Estado. 
La pesca nocturna. 
E l ministro de Marina sigue recibiendo 
telegramas en favor de la pesca nocturna. 
A y e r telegrafiaron en ese sentido los 
industriales y pescadores de la ría de 
V i g o , el presidente de la Cámara de Co-
merc io de Pontevedra y la Sociedad de 
sal-.i/ones y pescadores de Nova. 
Cobián y Francos. 
F.l alcalde, Sr. Francos Rodríguez, v i -
s i t ó ayer al ministio de Hacienda para 
l iablnrlc de la sustitueióu del impuesto de 
consumos. 
Don Amos, satisfecho. 
E l Sr. Salvador se mostraba ayer muy 
satisfecho del resultado obrcmdo por los 
Esto ha originado un vivo incidente en-
tre los señores genefal Montes Sierra y mi-
nistro de la Guerra, juzgando el primero 
poco, serio lo ocurrido, pues se pretexta 
que la retirada del dictamen obedece á la 
¡ida,ilación de algunas enmiendas al pro-
yecto, pero se susurra—y esto parece que 
es lo exacto—que se encuentran más diíi-
cultades cada día para armonizar los dis-
tintos criterios (pie existen acerca de esta 
ley. 
El discurso de Gasset. 
El ministro de Fomento ha pronuncia-
do ayer en el Congreso un discurso elo-
cuente y explicando sus nuevos é impor-
tantes proyectos de obras públicas. 
A fuer de imparciales, consignamos 
que, de llevarse á cabo la obra del señor 
Gasset, no saldría perdiendo con ello 
nada la nación. 
El ministro fué escuchado por toda la 
Cámara con singular complacencia, y al 
terminar su brillante discurso recibió los 
parabienes de gran número de diputados. 
Reunión de la minoría republicana. 
Anoche, á las nueve, se ha reunido en 
el Congreso la uúnoría republicana para 
acordar el plan parlamentario y tratar de 
la unión del partido ante las elecciones 
próximas, como consecuencia del acuerdo 
tomado en la reunión del Ayuntamiento. 
La ley del Banco. 
Una vez designada por las Secciones la 
Comisión que había de entender en el pror 
yecto de ley reformando la del Manco de 
España, se reunió para dar dictamen y 
que pueda empezar su discusión inmedia-
tamente. 
i \ centenario de la batalla de Arañiles. 
Una Comisión de la provincia de Sala-
manca, acompañada por los Sres. Ortega 
Munilla y Pérez Oliva, ha visliado ayer 
a] Sr. Canalejas para pedir el apoyo del 
Gobierno á fin de celebrar el día 22 dé Ju-
lio de 1912 el centenario de la batalla de 
Arapiles. 
E l Sr. Canalejas ofreció á los comisio-
nados cuantos elementos pueda facilitar-
les el Gobierno. 
Después de la conferencia con el señor 
Canalejas, la Comisión visitó al Sr. Gasset, 
que hizo análogos ofrecimientos. 
¥ i D A P A R L A M E N T A R Í A 
S E S I O N E S D E C O R T E S 
S E N A D O 
Parece que el Gobierno está decidido ár 
hacer efectivas las penalidades que la ley 
estatuye para castigar la falta de emisión 
del voto electoral, y aun se dice que se 
han circulado ya á provincias las órdenes: nt"t»«»«S españoles en la Exposición de 
para que en esto se proceda eon el mayor 
rigor, deduciendo las responsabilidades en 
que hayan incurr ido ó incurran los clcelo-
res morosos. 
Felicitando al obispo de Jaca. 
Notabilísimo y elocuente, como todos 
los suyos, ha sido ayer el disem so pronun-
ciado en la alta Cámara por el ilustre se-
ñor obispo de Jaca, que ha combatido la 
Real orden de. Gobernación dictada en 
Diciembre último, prescribiendo ia crema-
ción de los Tf.r-tos humanos y prohibe las 
visitas á los ccaientcrios en determinados 
dí.ts del año. 
Su brillante oración ha sido de tonos 
muy enérgicoü para la política del actual 
Gobierno, que estima verdaderamente 
atentatoria á la religión del Estado. 
E l Sr. López Peláez ha sido felicitadí-
€Ímo al terminar su notable discurso. 
Noticias de Méjico. 
E l ministro de Méjico en Madrid ha re-
cibido lin telegrama ele su Gobierno ma-
nifestándole flue Ya movilización de las 
fuerzas norteamericanas es completiunente 
ajena á la política mejicana, pues las re-
laciones con los Estados Unidos son ex-
celentes. 
En dkhos telegramas se desmienten los 
rumores circulados acerca de la enfenne-
dad del presidente de avíéjico. La salud 
del general Porfirio Díaz es buena, por 
fortuna. 
Canalejas, conferenciando. 
E l presidente del Consejo estuvo ayer 
conferenciando extensamente con e r m i -
l ü s t r o de Hacienda sobre la cuestión del 
Hnenos Aires. 
Se han vendido 44 cuadros, cuyo impor-
te en conjunto asciendo á Q2.102 pesetas. 
Como prueba de la aceptación <jue los 
cuadros españoles han tenido, decía el 
min i s t ro que los franceses han vendido 
rvf5 cuadros, en un importe total de unas 
15.000 pesetas más que lo pagado por 
t oé 44 cuadros españoles. 
E l nnix)rte de estos cuadros se encuen-
t r a en poder del ministro de Instrucción 
p i ib l i ca , en un cheque que ha recibido de 
Buenos Aires, y á enyo reparto proeederá 
t n breve. -
Consejo de Estacle. 
Ayer por la mañana se reunió el Conse-
j o de Estado en pleno pnra ocuparse de 
"tres dictámenes sobre petición de cré-
d i tos . 
V e Tos trcfl-rh'ctáinencs, dos pertenecen 
vil ministerio de líaeienda é importan dos-
cientas mil y pico de péselas, y otro al de 
jVíarina, importante 50.0^0, 
Como se refieren estos crálilos á gas-
tos que se hicieron sin que estuvieran con-
kjgnados en presupuesto, el Consejo acor-
d ó devolverlos al Gobierno ¡jara qne los 
l leve á las Cortes y éstas resuelvan. 
Muerte de un diplomático. 
En Munich ha falkcidó el ministro de 
j tspafía en Bruselas, hasta hace pocos días, 
g r . Baoucr. 
Incidente en e! Senado. 
La Comisión que uitiendeen el provec-
t o de ley de reclutamiento y remplazo 
d e l Ejército, ha retmulo en la sesión de 
¿ivcr el d ic ta ihín . 
(SESIÓN DEL DlA 9 DE MARZO DE 1911) 
Bajo la presidencia del Sr. López Muñoz , 
comenzó la sesión á las tres y media. 
Estaban en el banco azul los Srcs. A/.nar, 
Salvador y Alonso Castrillo. 
Iniciado el período de megos y pregnu-
tas, el señor M A R T l T u G I U rogó á U Mesa 
que retirase el dictamen sobre el proyecto 
de ley dtd servicio mi l i t a r obligatorio para 
estudiar las enmiendas presét í tadas . 
El señor marqués de I b A U R A hace un 
ruego respecto de las elecciones provin-
C E l min i s t ró de la G O B E R N A C I O N 1c ase-
gura el cumplimiento de los; preceptos le-
gales cu la próx ima lucha. 
' E l señor POLO Y PEYROLON pidió la 
cruz de Beneficencia para el heroico cura de 
Chera, que dió trozos de su piel para curar 
á un enfermo. 
E l señor ALONSO C A S T R I L L O aseguró 
que sería ix-compor.sado tan benemóri to 
sacerdote, y manifestó que para otorgarle 
la cruz de Beneficencia se necesita una base 
en forma de instancia. 
Repi t ió el señor POLO pidiendo algunos 
datos relativos á Ins t rucción públ ica , y á 
cont inuación intervinieron varios señores 
senadores, reproduciendo proposiciones de 
ley i-eferentes*á carreteras. 
E l señor MONTES SIERRA extrañóse 
de que, á pesar de haber reproducido el se-
ñor ministro de la Guerra su proyecto rela-
t ivo al servicio mi l i t a r obligatorio, haya 
sido retirado el dictamen por el presidente 
de la Comisión. 
E l señor A Z N A R afirmó que 110 existí;-
divergencia entre el Gobierno y la Comi-
sión. 
E L SEÑOR OBISPO P E JACA 
Este ilustre y batallador Prelado interpe-
ló al Gobierno .sobre el Real decreto de 9 
de Diciembre fijando las bases generáte 
para le>s reglamentos de Higiene, entre lo.-
que se encuentra la construcción de horno? 
crematorios. 
La brillante oración del v i r tuos í s imo obis 
po la saborearán nuestros lectores en el nú 
mero ele m a ñ a n a . 
El ministro de la G O B E R N A C I O N con 
testóle pretendiendo demostrar la a n t i g ü e ' 
dad de estas medidas y haciendo protestas-
de la íc católica que profesa el actual Go-
bierno. 
Intervino el señor TARO A D A para de 
fender el dictamen de la Junta de Sa-iidad 
Rectificó el señor e)bispo de JACA, 5̂  le-
vantase la scí ión á las seis menos-cuarto. 
CONGRESO 
A las tres y veinticinco declara abierta la 
sesión el señor conde de Romanoncs. 
En el banco azul, el ministro de Fomenlo. 
Escasa concurrencia en escaños y tribunas. 
Es leída y aprobada el neta de la sesión 
anterior. 
Los señores SASTRON, RUIZ J I M E N E Z , 
G A R C I A ALONSO y S A L V A T E L I . A ha-
cen brevemente uso de la palabra para re-
producir varias proposiciones. 
El señor A L A S P U M A R I S O se ocupa del 
caciquismo en Asturias y en Antequera y 
de ilegalidades cometidas para preparar las 
elecciones de d i p ú t a l o s provinciales. 
El señor ministro de FOMENTO le con-
testa, hacie'ndole saber que, de ser compro-
bado cnanto ha dicho el Sr. Alas Pumariño, 
110 quedarán , y tenga de ello la certeza ab-
soluta, sin merecido castigo los autores de 
esas infamias denunciadas. 
L l señor A L A S P U M A R I Ñ O rectifica para 
darle las gracias ni ministro. 
E l señor L L O M B A R T habla de la situa-
ción anómala por qne viene atravesando la 
ciudad de Antequera, donde los conserva-
dores quieren convertirla en feudo suyo, 
atropellaudo en todos sus elerechos á los l i -
berales. 
Dice que actualmente todo eso está para 
su debida comprobación en manos del fiscal 
de Granada, nombrado juez especial. 
(Se promueve un vivo d iá logo entre los 
Sres. Alas ruma riño y IJombart, aquel de-
femdieiuio á los conservadores, en cuyo par-
tido mi l i t a , y éste A los liherales ) 
I,n piosidoncin torta el d i á l o g o fi golpe de 
campanilla. 
Aml>os oradores rectifican. 
E l señor S A L V A T L L L A dice que habla 
obligado pe)r las anomal ías que se reseñan 
en telegramas que acaba de recibir de-l dis-
t r i to de Anteqnera, y que no va á defender 
ni á h>s conscrvaelores ni á los liberales. Es 
preciso, en bien de nqnel pa ís , que se nor-
malice esc estado de cosas, que dicen muy 
poco en favor de unos y de otros. 
(Entre los Sres. Sori.mo y A r m i ñ á n se 
establece otro nuevo diálogo, qlltr logra do-
minar la presidencia.) 
Los señoies ARGOELLES y otros dipu-
tados reprodticen nuevas proposieiemes de 
ley. . • ,. ; - ,. . ( .. 
E l señor SORIANO mega al ministro de 
Fonunto remita á la Cámara con urgencia 
el expediente y cuantos datos tenga em su 
departamento sobre la cesión (it. Jos terre-
nos elel Hipódromo á la Sociedad de Cría 
Caballar para exig i r responsabilidaeles con 
motivo de las recientes desgracias. 
Dirige, pues, una pregunta al presidente 
de la Cámara para que se discuta cuanto 
antes el proceso Ferrer, asunto de gran 
trascendencia, que no admite demora. 
F.1 señor conde de ROMA NONES dice 
que ni en la presidencia ni en r l Gobierno 
encontrará el Sr. Sori.ino dificultad alguna 
para explanar su anunciada interpelación 
sobre el asunto Ferrer, estando dispuesto & 
que dé comienzo el día que quiera su seño-
r ía , lo mismo hoy que m a ñ a n a . 
El señor SORIA NO rectifica broveinenfe. 
El Sefior GASSFT ofrece remi t i r á la Cá-
mara el expediente v datos solicitados por 
el Sr. Sor ¡ano con el fin de que pueda exi-
g i r las responsabilidades que estime por 
coiiveiúcnte. 1 1 
ORDEN DEL DIA 
. Son proclauiadüs diputados los señores 
Dice que la impugnac ión del Sr. Axeá-
rate ha sido un juego de cubiletes, y que la 
demostración de ello es el informe del Su-
premo, en el que se rimle t r ibuto ú la jus-
ticia. 
E l señor SORIANO: | 9 i t.xlos sabemos 
que ha corrido el dinero ú manos Ikr .as l L o 
he visto yo. 
toe sefiorea AZCARATE y A Z N A 1 rec-
tifican y queda aprobado el dictamcM y pro-
clamado el Sr. A/.nar. 
REUNIÓN PB BICCCIONE8 
A las seis pasa el O ngreso á rennirtíc en 
seceiom s. 
Reanúdase la sesión á la^ siete menos 
cinco, bajo la presidencia del Sr. A m a J3o-
ronat. 
Se da cuenta del despacho ordinario, y vSe 
levanta la sesión. 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D € H O Y 
Los Cuarenta Santos mArtires en Sabaste 
do Armenia; San Mac".irie\ obispo; SanUxs 
Atalo y DrpctoveOj obispos y confesores, y 
les Santos már t i res Cayo, Alejandro, Dioni-
sio, Cipriano, Pablo, Cresereute, Víctor y i l e -
l i tón. 
Se gana el jubileo de Cuarenta l l o r a s e n 
la parroquia ele Nuestra Señora del' Carmen 
N O T I C I A S 
F l p róx imo martes, día 14» tótnwá gisk 
alón de su nuevo cargo de cura & 
i a iglesia de Santa María> la Real ... » « -
mndena, de esta corte, el jerven c MMire 
orador sagrado y v i r tuos ís imo sacerdote 0 0 » 
Boaiiacio Sedeño de Oro-. 
El m u v o píirre.co, que ROM do • ^ • • ' 9 
amistades y de generales s impa t í a s , zia-efC^-
empeñado cou gran celo la tenencia i m ^ o r 
en las parroquias de Chamber í y San Jg^» 
y ú l t imamen te el economato de San-NitDJIW. 
Con el t í tu lo I * Liga ha comenzó lo A pu-
blK2ar.se en Madrid un nuevo perifthoo 
rnannl, de carActer monárquico y reyjrjoiiol»?;-
ta, del cual es gerente el p u b h e ú U D . Jav>t' 
Cai re ño. 
Joven do veint iséis años , carrera de s;>ro-
dóte integral desea colocarse e«i oi^rnafl •> 
ele preet ptor en casas particulares, l lospitak 
Princésa, 
El banquete que anualmente celebra cF 
Cuerpo de' Correos en ce>nraeim>ntción sw 
fund:.eión, se cclebraréi este año vmñann di;» 
n , á instancias de elevadas per* Mi.Iid.nN* 
que preeisamente el día 12 no podr ían asis-
t i r , por ser el destinado k las eloet iones. 
Esta aewdado se celebre en el ¡ i o i e l RH.*, 
y se encuentran invitados* además ele lo» 
señores ministro y director, que h a » o m e i 
do 8tt asistencia. le»s Sres. La Cierva, O r l u ñ o , 
(Carmen, 12), y empieza sédenme novena Fortago, LaVrña, Barroso, FtaBCOS Rodvi-
i San José, prediaeudo en la misa, ó las guez, Remlueles, Lopes Mora, Ortega Mu-
dües, D; .Alamud lU-lda, v por ta tanto, 6 las n i l l a . Maestre (I>. l o i n á s ) . Rosales, Sema 
Llanisó, Onllón, López (D. Daniel) y con-
de de Revillagigedo. 
Juran el cargo de diputaelo con la solem-
nidad acostumbrada los Sres. Chapaprieta, 
por el distrito de Ordenes; el señor conde 
de Revillagigedo por Ci jón, y D . Daniel 
l .ópe/ per El Ferrol. 
I.OS PROVKCTOS DE OBRAS PÚBLICAS 
El señor ministro de FOMENTO just i f i -
ca los proyectos de qne va á dar lectura des-
pués, exponiendo que ed país desea desde 
hace tiempo un pian eompíeto de obras pú-
blicas para su reconsituciem y detener la 
emigración, que aumenta por falta de tra-
bajo. 
Dice que de las costa españolas sa-
len los emigrantes á centenares, acosados 
por la miseria, y (¡ue contrasta el ambiente 
eientíñeo de las Academias con el hambre 
en la campiña y las comodidades del sud-
expreso con 1.500 pueblos que no tienen 
bnema eomunieaeión. 
Manifiesta que los gastos que se realicen 
en las obras públ icas , en los que se emplee 
el ahorro nacional, deben estar garantidos. 
Dice que hay en E s p a ñ a 43.000 k i lóme-
tros de carreteras, 6.000 más que en Fran-
¡a, á pesar de que, según los economistas, 
sonios la quinta partc 'que el país vecino, 
económicamente. 
En cambio- añade,—apenas tenemos .ea-
uim.s vecinales. De manera que tenemos 
un deficiente,, sistema circulatorio, 
para realizar el plan que hav do otros 
45.000 k i lómetros de carreteras, ' h a r í an fal-
ta 1.̂ 00 millones de pesetas y c iúcuentu y 
•natío años.'- • 
Crto que ha. llegado el momento de poner 
un dtejue á ese mrd. 
Lo mismo,sucede con los puertos, pues en 
tóelos los países se- atiende al desarrollo de 
tres ó cuatro, y aquí se hacen obras en 132 
puertos. 
Y lo mismo puede decirse de les ferroca-
nle-s secundarios. 
Los proyectos que he do presentar tien-
len fi la necesidad de crear recursos extra-
adinarios y penranentes. 
En los proyectos se desarrollan las obras 
hidrául icas , caminos vecinales, repoblación 
¡'oreslal, reparación de carreteras y los puer-
'os que más interesan, po^ razones polí t i-
cas ó Comercrdes. 
TOuás estas obras tienen el enlace na-
uiral . 
Con esas obras encont rarán trabajo BÜfcS 
de obreros. 
Desdé el momento en que los terratenien-
tes unen sus fondos á le>s del Estado, bay 
la garant ía de que las obras h idrául icas se-
rán fructíferas. 
Con el aumento de regadío crecerá nota-
blemente la producción. 
Hay 4-50o piu-bkis sin catinos, y el Esta-
do debe enlcnderse con los 'víunioipios para 
que, donde haya un aliento, el Gobiemo 
lo utilice y le <lé vigor. 
Así se puede caminar hasta que se dé 
solución al problema ele las Haciendas leí-
cales, aunque el Gobierno ejerza siempre 
la inspección más rigurosa. 
Hay puertos dónde el ú l t imo año se han 
colocado más empleados en las Juntas que 
piedras en el mar. 
Se crea en los proyectos una Inspección 
le pnertos, á 0113-0 frente es ta rá el presti-
gioso ingeniero Sr. López Navarro. 
Del presupuesto extraordinario se aplica-
rá un crédito de 50 millones á la termina-
ción de los principales puertos. 
También se destina otro crédi to á faros y 
va lizas. 
El Gobierno presenta un poryeeto con el 
plan de carreteras, sin olvidar que hay pro-
vincias favorecidas y otras sin medios de 
comunicación. y 
Se t e rminarán 7.000 ki lómetros de carre-
teras, y de aquí en adelante haremos el ca-
mino vecinal. 
Del presupuesto extraordinario se desti-
nan 25 millones á reparar las carreteras, mu-
ehas de las cuales están casi inservibles. 
Con esto se dar ían facilidades al autemiovi-
lismo, que deja dinero por las poblaeiones 
por donde pasa. 
Propongo un castigo para los propieta-
rios que piden precios excesivos extraordi-
nariamente por expropiaciones, y en este 
punto traigo una r f íonna ele la K:.í;isÍación; 
T a m b i é n proj)oiipo reformas eia la ley de-
ferrocarriles secundarios. 
E l plan que traigo es armónico , y debe 
tenerse en cuenta que el dinero que se pide 
al contribnj'ente vuelve á e l , puesto quer se 
siembra riqueza. 
Se busca en m i proyecto la relación ma-
terial y moral del Gobierno con bis comar-
cas para realizar las obras cuanto antes. 
(Muy bien en la mayoría . ) 
Así se un i rán en esta obra desde el Rey 
hasta el obrero. (Muy bien.) 
En esa obra he puesto eliez años de tra-
bajo, diez añe)S ele mi vida, y la ilusión de 
reconstituir á la nación. (Aplausos.) 
Os ruego que estudiéis esa obra y apor-
teis vuestro consejo para satisfacer las es-
peranzas de*l país . 
Rl Geiburno se ocupará también de la 
cultura, al pat que de los intereses materia-
les. E l Gobierno quiere mirar al futuro sin 
desasosiego, y al pasado sin remordimien-
to. (Aplausos de la mayor ía . Los diputados 
ministeriales felicitan al Sr. Gasset.J 
ACTA DK LAniiPO 
El señor A Z C A R A T E impugna el infor-
me del Tribunal Supremo u l a l i v o al acta 
de Larcdo, en el que se propone la procla-
mación del Sr. D. Luis Mar ín A/nar , por-
que, á su juicio, se ha cometido en la elec-
ción el delito ele soborno. 
Se suspende esta discusión. 
cinco y media, ed padre Angel Pá ramo . 
En la Real Capilla, á las once, misa ma-
yor, siendo orador D . Gonzalo Morales de 
Set ién. 
En la iglesia de Calatravas, la V . O. T. de 
San Francisco de Paula eedebra por la maña-
na, á las nueve, misa de comunión en la ca-
pilla del Santo, y ^ o r la tarde, á las cinco^ y. 
media, exposición menor, es tación, rosario 
y éiercicíoai 
En la parroquia de Nuestra .Señora del 
Carmen y San Luis (calle de la Memtera), 
cont inúa la novena al San t í s imo Cristo ele 
y otre>s. 
E l gobernador c i v i l ha recibido, con des-
tino á engre»sar el prexlucto de la twneión 
verificada- eu el teatro Real á beneficio dfr 
los ciege>s, 300 pesetas de la Reina • María 
Cristina, 200 de ' l a Infanta Mar ía '/CFCSÍÍ, 
200 de la Infanta Isabel y 250 de la marque-
sa ele Squilache. 
La t^cal Academia Uspañcda. encardada 
ele dar cumplimiento á lo dispuv.úo en- la 
fundación hecha por jos señorea maj^ueses. 
de Cortina, anuncia en la Gjceía tp>e 
la Fe, siendo orador D . Ramón eie Gara-h^ tnc..^trado en la única obra présenla 
iriendi. ¡ d a pata el quinquenio de i8g8 á 190* mé-
En Jesús , á las diez, misa con manifiesto, ritos bastantes para que se le adjmbepui 
se reservará á las doce y media, y por la tar- c\ premio «Manuel Espinosa y OrtMia». 
de, á las cinco, ejercicios eon se rmón y mi-j í.ooó pesetas; habiendo n.-o/da lo, cen 
serere. árenlo á la base sexta de diclTa b»nda--;..>.% 
En el Cristo de San Gim'-s, íd. , fd . , con declararlo desi. i to y annactarlo nuevameu-
sermón, y al anexheccr, los ejercicios de Cua- te como ex tmora ina r í o . 
resma, siendo orador en ambos sermones 
LECTORA DE PUOYECTOS 
El señor ministro de FOMENTO, ele uni-
forme, sube á la tribuna y du lectura á los 
proyectos de obras públ icas . 
OTRA VEZ E L ACTA DE LA R E DO 
El señor A Z N A R (D. Luis María) defien-
de la legalidad de su elección, negando que 
se hayan cometido atropellos n i se rcaliza-
een sobornos, 1 
L a 
D . Angel Nieto. 
En San Milláu siguen las misiones anun-
ciadas. 
En Santiago, por la tarde, á las cuatro, y García i ' r ietó 
habrá Via Cruris y miserere. ¡ ,,wm^wtm 
En San Andrés de los Flamencos siguen 
los ejercicios como en las ¿ardes anteriores, i 
En la Encarnación, ídem, á las ciiH'O. 
En San Jerónimo, á las cuatro y media, 
con sermón. | 
En las Religiosas de Góngora , á las cin-j 
co, siendo orador D. David Marina. | 
En la V . O. T. dé San Francisco (San: 
Faena ventura), íd. , D . Angel Nieto. 
En la Parroquia de Nuestra Señora del ] 
Pilar, íd. , á las einco y media, el señor cura. 
En San Andrés , á las seis, D . Casto Ma-
r i fous. 
En el Cristo ele la Salud, íd., D . José Si l -
viñío. 
En el Caballero de Gracia, íd.t un señor 
capel lán. 
En el Oratorio del Esp í r i tu Santo, á las 
einco ele la tarde, rosario, Via Crucis y plá-
tica por un padre Agustino, terminando con 
el miserere. 
También se celebrarán, como de costum-
bre, piadosos ejercicios de Via Crucis, en las 
parroquias de San Mar t ín y Santa Hárbüra, 
en las Religiosas ele la Merced, de DcnrJuan 
de Alarcón y en la capilla de Trini tarias 
(Congregación de Naturales Vascongados, 
calle del P r ínc ipe ) . 
La misa y oficio divino son de la Lanza y 
Clavos de Nuestro Señor Jesucristo, con r i to 
Visi ta de la Corte ele Mar ía .—Nuest ra 
Señora ele Loreto, en el Buen Sueco-, 
del Sagrario, en San G i n é s ; de la Vida, 
en Santiago; del Patrocinio, cu Santa María 
ó San F e r m í n , ó de los Desaroparade», en 
Santa Cruz. 
Bspir i tu Santo: Adoración nocturna.—Tur-
no; Sohta Tensa. 
(!:.itc p a i ó d i c o s.e p.ublka con coisms..) 
Ha sido declarado excedente, á su pet i -
ción, el d ign ís imo fimciommo del nmi í s ( ( -
r io de Gracia y Justicia D . AIOIKSO GUWÓI» 
o l e a 
F O N O O S P U B L I C O S 
4 por 100 perpotu* Intortor. 
Fin ocrríárt» 
Fin próximo.'./. • 
.. . A l contad», 
Serie V d."' TtO.OíW P»Q>(4« ortininalca 
y E de £¿.000 » » . 
» i) do v¿.r,'M) » » > • •. 
> G du 5.000 • » 
» B (1* 2.50a • » 
> A do 500 » • 
» (i y Hr d« 100 y nntm'udofl 
diforentea •oria», * — 
Día % * Ola S i 
<7 nÜ 
«0 w 
R* Jtl M 3S 
8t 30! 3* W 
PÍ 861 Ht >-a 
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liifonaeioiios eolssiásticas 
En la parroejuia de Nuestra Señora del ! 
E n 
4 per 1M tmort4zabf«. 
S^río de 2'.000 pewt*»-* uomifiala». 
> D (1« H S N • # .. 
• C do •'VtíOfl • • .. 
» 1! du 2.50« • • .. 
> A de 509 • » 
En ütwcntoa gerias 
5 p«r 169 amortieabto. 
Serie F do TiO.COO pwo'w aomiaalos.. 
> E de 2r».0«0 » • .. 
D át i±:M » 0 „ 
C MJ 5.0110 • » .. 
¡5 di fcM » » .. 
» A do 500 • » 
En diferentsa Mrk*» 
Bancoi y Sociedades, 
Cédulas hiix.teífArifW ni i por 100. i OS SOlOOO Ci> 
Accione)) tlel Banoo^dó FsptiAa Uém (>• IJO 
Id. dfl l.i Cbapafta A. de l.'»lmcoa. ..'iti 00 320 0a 
, id. del Bftncji Elipptacprji} ;t)90 0i) (Cd 
j-íd-.'d'd d •Ch^iHr io»U 00 00O 00 
¡ Id. d j fiispano Ajnmrrano..., ¡§00 «0 000 tO 
¡Id. del Fspnftrd de^Orwlilo \QC,O 00fOt tO 
00 «80 0C 
1 61 OOi 50 bO 
I 0J O-)! 80 0(1 
i S2 00 00 OO 
101 a m 8a 
101 N lUl H'i 
101 60 181 8i 
jet «»)T8} 8». 
101 78>}81 00 
181 70 10» 88 
181 60 )01 86 
Id. del lito do In Plntit 
{ I d . dul .Ceniuü lleiieMM 
I Azuearc.89 prefurenlos 
Id. ordiunriaB , 
Id. obLgiicioues.' 
Otros valoro». 
Carmen, la Real y p r imi t iva O ^ c ^ x c i ó n ^ ^ . ^ ^ ^ 
del glorioso Patriarca San José celebra hole.n- scc-dj.l Blfetnca do ChamUcri 
ne novena con objeto de dnr gloria a Dio?, M . íd. fil. oldip«rnoo<w. 
la Iglesia 
Dará eomic/o 1103% habiendo jubileo de Cua-
renL.i Hora?, y también m a ñ a n a . 
TCKIOS los días , á las diez, se e-elebrará M i -
sa cantaela y á las cinco y media de la tarde, 
estaeión, rosario, sermón y novena, termi-
nando eon reserva, go/.o.í y oración aT San-
to Patriarca, adorando su reliejuia. 
Fredieará todas las tardes el reverendo Pa-
dre Angel de l ' á ramo, Kedencorista. 
K l día 19, propio del Santo, á las siete y 
inedia, se da rá la comunión general. 
— Se halla vacante la plaza de sacr is tán-
organista ele la parroejuia de Algete, dotada 
con la asignación ele 425 pesetas anuales y 
los derechos que por Arancel le correspon-
dan. 
Las solicitueles, acompañadas de certifica-
ción de buena conducta expeelidn por ed pá-
rroco, se d i r ig i rán , hasta el 15 del actual, al 
señor cura areipreste, epiien por corree) avi-
sai'A á los sidicitantcs el dia en que las opo-
sit iones t endrán lupar. 
— K n el hennoso templo de San José, los ca-
tedrát icos numerarios de la Universidad Cen-
t ra l , celebrarán una solemne función religiev 
sa en honor del Doctor Angél ico, Santo To-
más ele Aepiino, el p róx imo domingo, dia ia , 
á las diez 3' inedia de la m a ñ a n a . 
K l panegír ico es tará á cargo del sabio reli-
gioso dominico, reverendo Padre Presentado 
Fray Alfreelo Fanjul , Rector d t l Colegio do 
Santo Domingo, de Oviedo. 
Perrocarril do Vnlludolid (i A t in . . 
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fd. id. td.—OrdiaanM 
Compafiía Sfol.* do Crl>ftni»acK>o... 
Ayuntamiento de Madrid. 
OMipacionos do S.^ poíwtiis 
Id. do Krb^uer y Oninpftî ía 
Id. por icüidtus 't. 
íd. por fililí M|Ha8Í88in> dal inicrioi'. 
Id. íd. en el unanoelie 
Camhles sobra si extranforo. 
T*»uK á la vial» ; 
Lumires, & la VÍO(« 
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W 7»J tíO 7b 
¡ t>0 CO' 00 10 
IIS i3 00 O'i 
f) Vól 0 1* 
17 Mi i / 47 
ESPECTACULOS PARA HOY 
de pre-
I I 
ESPAÑOL.—(Poptilnrd - A h» oo;-. ' 
iDila^rosa y Amo y 01 iado. 
PRINCESA.—(func ión |.optd/u-f f, 
cios.)—A Ins nuevo.—IVirnarewi oa otioño. 
COMEOlA.-iDcnoíicio de Irone AIU:. 
nucvo.-FI dirorUtr gonivd y Abnolw.y 1 i 
A l¡.8 eon y mtUm (dc>Wo)._u rint cu 
L A L A . - A Í8C oievo f mcJ ia . -U CÉÉmn «MU 
«n. - A ¡at dftb y rÁrdm. - Canción dd otum. 
A m seis'y media f d o W e / - U ni»» «tt^ft, 
APOLO - A las soin y mcA» («IMW*)< Kt M 
:jta. 
—En la parroquia de Santa Teresa y Santa, ^ 'os toiidries y d b t Ú ü aáitio Irtu. - K I * i tMti 
Is.ibcl (Cbamber í ) , la piadosa Congregación 1 y 8«iwnf 1''iMlá8ilü8.'iflftHt t> ;̂« 'Á^H-
de la Ceute de San José celebrará un í solem-I "omi-
ne novena en honor de su Santo Fat'ono, cf>-
menzando mañana , á las seis, con maniliesto, 
rosario y sermón, que predicará las nueve 
tardes el reverendo Padre Andrcs de f)cerín 
J á u r e g u i ; acto seguido novena, terminando 
con reserva. 
El d ía 10, fiesta principal , á las ocbo, se 




obrará la sok-mne, predicando el píinegí-
o del Santo el señor cura pár roco , D . Justo 
S A L G A D O 
Dudic. Domo 
lojess do oro de ley do soü.» au ptaa.; do cab 
vende 
0:} [JUIÜ. 
L A M A R I N A I N G L E S A 
Londres g.—V,\ presupuesto de b Ma-
rina alctiuzfl • i . i" ' ; . 'u2.5co fraocoSi ó 
sea un aumento ele 94.720.000 sobre el 
año anterior'. 
Entre las nuevas construcciones figu-
ran cinco grandes acorazados, tres chuce-
ros de segunda clase y seis submarinos,— 
robra* 
COMICO - A las H8Üi íif*I0)..-^B! Úní¿ ¿m p4 
m \ m aet«*) y morron»e. - ^ í « * tK^ 
c ia i ; . -Los viajes d¿ O'.dliver (Iros ucun). 
MARTirl.—A Ina íiai-i y cunrto.—La»'«afn'; nesre». 
A las Rifto y cuaiio.. -Uwa • ftcmpnui.i.-- \ f.-r» 
ve y cuarto. -Ll l juiicw BI prAiituo.- A diez y 
y cuarto.—El puoWo úxsl MaÉH (paitulut de L», roiM 
do Faraóu). 
GRAN VIA.—A lan iélfl y -TOMÍ».--1 ;i D»Iíidrt di 
la luz.—A laa nueTo y char lo . -Kl Kktteni do %éii 
lia.—A laa úw. y mmlia (doldcí.—lluci-a (.'o otitÚm 
y J,.i trueedia de lluM-rvt. 
R E C R E O DE SALAMANCA WÁÜ WísíitóJ-Ai 
Abierto do diez é nna y do Irea á Ocho.-Psiine?— 
Ciru malÓMrufo.-bar-r^tiwne.-Los marte-», moda'-
Aljorcíjlca y sáliadüf. nrrptM do cmtfle. 
FRONTON C E N T R A L . — A loo « m i * «,) h«8Wi di» 
partido ft DO »nn(o.s untn Iluarto y Vülabena (TO;«s) 
contra Mácala y Albculi (azulcfl). 
Albulo y MUján irojoui («nt.a io5 hcmanoi tmot* 
lo (a/.nk-s). 
I M ^ R E M T ^ Y E S T E R C O T I P I A 
37, SAN MARCUS. 31 
i 
Viernes tO Marzo 1911. EL DEBATE Año n.-Núm. IfiO. 
I 
Material de primera y cristalería para luz eléchica. Lámparas de í i lamcnío metálico de todas las marcas. Idem corriente, marca 
Colón. Multitud de artículos para regalo. Pilillas para agua bendita. P E Z , 24, E S Q U I N A A L A CALLE DEL E M R Q £3 DE S A N T A AíM. N O EQUIVOCARSE « ¡ 
lleio i l * r«oad oxtv u .eros quci nnuneina ([no uui tinía» 
f»m«arlbir uo l ienüu r iva l on lÍHp n a . 
• SITVA D£ CONVENOhVIl&NTO ! 
l{«to á taaCíiift « • í SóTbí qué expoadon lint.;» extrai.'Jpru 
IC! aiit. r y fobrioim'o ,!o !as tintas cspaflofaü tH»latfk,Marte 
las « o w í c r J ni f t i l í v * ) urr 'rihnn' -.t úf no; .b'ot c- íftw, ai 
bay qt'í ^uiora «alofe-r frunio A cU a la* tiuifsextraulorau^ 
na ra ¿«ítíwvsiír la'-Huldozj cronsorviai^Tt y perm.itienciB do eo-
or M;I3(Í y ofras. • 
Fxn)»(!;. i a*** 6 proyinoi.aa, « l por mttjor, o&n dasciMntop. 
T - A . I J ' uíV 
, _.. ~ . i . . i i i I I I _ , mi 
Prscio del frasco «n Ma:lrid 
.... v Un 
lilfo; 
K c g r s «tiporiei» Oja . . . . . . . J 
B z t n imKfn f'tjn ' J 
A7.ul«o«ra f í i ^ . . . . . . . . . . 
Viole» I I « Bj0. 
H t t i M U » 
Aawl, vorclo, roftü^ «irnj.n, . vio-, 
laui / ' rojo 11 i ¡a'. . ' . ' 
De íx-jii-jr, nagri ! 
í»« ttfilar. v iolóla ÜOCP-. L 
JK' copiar, oírmítfjr rtíi* fj 
I>o copi'ir, a::u) y vielote.. 
Tura ti o . I r o. . 
Tm.»p.>»ifíráflca>, . . . . . . 


























[<qQeflo '"iplul p ira itéooer 
i un uognoio puott> rn marclia 
, tp'fotar un i Pttento do in« 
vención rmnta oondedhlv de 
i»r.;n porvenir. B i/.un: 
J a q u é s da Toe;'., 3,bajo* 
n m m 
Roct 'Kioa,- Noüoi '«i, Ar-
ticulo^ indrxl-^iaiéíy ÍJB-
>ti-.c2i>s titi aWfn(ifl«iftt 
«le Novenario y >»iil-
•V««<»rt«» OO t "l'>- l( • 
tiádit.f.s, «MU <«MÍ ñ i p a -
re» «l««cii*ule*i en 
L A S O L Ü C I C N 
C A B R I T A S , 9 , í.0 
T c ! £ f o n * 1.137 
MAlrtCÜI» 





1,00 t 0 r.Q 
1,60 0,70 
P a n u z i e m fónia e n po lvo p a r a a s o u s l a , á & , 4 0 
D E s r m ái PO.I aavon y ftiENoa 
ADUANA, 27, PÍS0 i.0—MADfUD 
AGENCIA DE V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
. u c a s l i m o s s i é H i j o s 
V A P O R E S C O R H E O S O B Y E C T O S 
p m r s s Bra^if IHontewid^D, B á s e n o s Aires, Estados O^idc-s 
AdmaSo para dichos puntos ¡pasaje eta pr imera , segundai segiu 
áíónrííoa y -Sarceipa clase, con saSóda d^ode Gibraltav*. 
Tuboriss do acer* uwudis 
para eojrdircolón da atfn ia y 
vapor y p r.i parrales y oor-
oadoa., J . Uiv«ra Var^x*. 
Évaf-ftffer^i i , N A i m i u 
50. J A C O M P T T l í i Z O . 50. 
í)/'. AC'fílM VKNIiO HMRM 
U5 A ü i U Í I medoe csiilo in-
^lés.Hoinim;')-, i .cn catóret du-
ros: vrtle dr.b:«. Bftüén, S7, a * 
. r j i 'uiUladdo los p.maj oros, os tos hüt iu • f n c u m i t r a n provistos do poten tes aparatos de loli* 
¡«rraíia « i n hilos, tjno los permito e-rtar é n c o m ü n i c ü c i ó n con la t i e r r a (\ buque t o d o e l v i a j e . 
St< contoflta la cor roapoí i í l enoia ^ vue l ta de correo, y so e n v í a n prospoctos y tarjetas grat is 
ríl qwien lo solici lc . 
': D i r í j anso : Apartado núm. I ! . Despachos: Brisla Town, núm. 17, y Puerta de 
.Tierra , n ú m . I . 
Dirección telearáñca: "PXJMP" Q l B R i L L T A H 
ni 
raoi^B do ftKto pci:i;'<i ie'; 
juupcios y riuc-
«rlnt írtn¿p <»n la Adininía 
11  
i 
A g u a d e C o l o n i a 
S A N T O DOMINGO D E A L Q U Í Z A H 
n i • • » • 
ES EL PEEFÜiE MAS FINO \ PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO DEL MUNDO 
E s i t ó á l é f l i c a y a o H s é p H c a p o r e x c e l e n c i a . 
Primer p»emí<í en todas las Exposiciones (fue ta Ua pr«sdi)tado: de 
París, Géawa, Lowires, Bruseíaa y otras. 
BOTELU 0£ V m , 5 PESETAS; K «Efllft LITRO, 2,50; OMSTO D£ ürflfl. !,50 
En ? 3 Gran Farmacia de Sanio Domingo, Preciados, 
3 5 ] Fa^ma^cya dal Centro, Peligros, 9 , y Droguer í a de 
de ASr^eéxa^ Coa^redsra Baja, 5 3 , Madrid, y pr inci-
pases porffunserías de Cspafia. 
S E I k 
F A B R I C A D O 
P O R 
l o s Religiosos Cistercienses 
VULGO 
11 (A P E i N S B S 
SAN ISIDRO v a V E N T A o e G A N O S . 
L U I S S E R R A N O 
Paoeo de Recoletos, 10, Nfaclrid. 
especialidad en txtintores du i:ice:idi«>3 K u a t o s , aprobados 
y adíiniridos por Cuerpo «U baNtbcros, I5;«iic» de fcapaúu, Mu 
£eo¿ da! I'r.ui». Arte Modcru», Keal Academia San i'etn»nd», 
l'.ilacio de la InfjtUu Isabel, ilutei Kit/, ote. 
IMSTALACIONES DE RIEGO 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
MATERIAL PARA MINAS 
10, PASFO DE RECOLETOS, !0.—MADRID 
P A R E L B E L L " 
PREPARADO POR FRANCISCO AVALOS DEL CAMPO 
La providencia de los calvos. Seis meses de existencia y centenares de 
casos ya curados. 
Pedidlo en perfumerías, buenas peluquerías, peinadores de señoras y 
en su nuevo depósito 
14 18 y U 
14 y 1S 
1C 
maroa: Cho^la t? de la Trnpi , ¿90 gr liaos. 
8* m rea: Oliooolato dn f^mitia . . . . , 46í — 
8.* mnret: Chocolate w o n á n i l m fit — 
CajiUa da merienda, 8 posot a, con 04 racionoa. Daip.uontoa deade 61 piquetas. Portea abonados deade 100 paqnotoa hasta 
la eataoidn m<a próxima. &« ftbrlea cotí eanol!, sin ella y á la ruini l la . Ko seoargiDunot • ! embalajo. Sa hacen ttraai do 
encargo deadafiO puquetea. Al datail: Principales nltranarinos. 
1.25, 1,50, 1,75, 8 y 2,59 
1,00, 1,70. 3 y t,ft0 
i y i , « ; 
m M A S P Ü H G A S 
Con los H t i p o s i í o r í o s Tíc.íoria á la §1S¿& 
r i ñ a sMidincada se des t io rm e l cs t rc í i i -
o i l rn to . Caja, 1.50. 
Anuncios: Plaza de Watuie, 8, 2.°, 
D E V H N T H S D H 
M U E B L E I S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Machua son laa circunstancia* que se r- un&n farorabiftaian. 
ta para la gran valía do cata coaosida y acraditida Gasa. E l 
gran mundo fet su cliente. Ahora, todas laa seoalonei de la 
K A o s i c i ó n presentan nttftvos niotlros para justifleadaa ela-
lyanzaa. P R I S U O F I J O . » 
m m m , m m , a m i W ü m w w n w n wsíi 
Telét>no! 
1 .942 
. . (Úttleo estab icol miento de I o n o n á ^ A » Qt* 
d e r e c h a , EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a r m o s , ÓO. 
Se rooibvtt estañó-
l a s d * d e f a u c i ó a y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
A d m i n i s t r a s i de 
este d i a r i o , has ta loa 
c n a t r o de l a m a ñ a n a 
• 
Estoá exquisitos cahíos, que lian alcanzado en tan corto espacio de tíe.npo 
'•enonibic universal, y que acaban de ecr presentados ai mcrcaJo madrileño con 
una cic-ancia que, por lo fastuosa, era descüuocM'i en ív-paña, ser¿̂ n los vinos 
de tp.oda en cuanto esta plaza comience á concccrlcs. 
l'edir esta! in&rcá en los principales liolcíe^, res'Wlíraüts y cafés más con-
currida ;. 
ABJ I ' ^ R M . ^ Y O K : P & . m K S Í O s ^ i i * © ) . 
- tilia recompúnsa en Vafendn, Sanii&coy ¿Juenor, Aires. 
i t t a n C a r r e r a é M i f o s 
C A I ^ S R E A L , ( ^ X B H A X - T A R ^ 
ft^i|cia d é v é p o é t B á xcremmVmm^-^^B 
para el Brasil y la Argentina 
Salidas de GibraUar durante el mes de Marzo y próximo Abril. (Saivo modificación) 
Para USoiitcvid^o y USIICEIOA Alr<vs, día 1! de Marzo, el trasatlántico 
" l U E a ^ r i o , O " 
í^ra S a n i o s y ISnenos A i r e ^ , día 21 de Marzo, el paquete 
Para Niuitos y KSKMIOS A i r e s y aceptando paraje para Rio Janeiro y Montevideo, día 24 de Maríjo, 
el paqucle 
* * I k d L i n . s 
Para S a n t o s y ISuenoM A i r e s , e ldía 4 de Abril, el paquete postal 
I'ara .Santos y I t n e n o x A i r e s , el día 10 de AbriJ, el paquete posta! 
Físcriban anticipadamente para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue-
nos Aires, 
Justos vapores tienen telégrafo Marconi, permitiéndoles comunicar con la tierra y eon ortos vapores. Ade-
más no tocan en ningún puerto español. 
Trato inmejorable, alimibrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima, 
médico, medicinas y enfermería gratis. Se necesita la cédula persona! para el desé^ibarque en r> 
.Para.pasaje y más informes, acúdaífe á . l a a a i C a r r a r a e 8a3J«fi, e a l l » K i «ría! 
nog Aire?. 
I Vi ; & | t 
l'vrSoUtcoa <lo nindas. 
Diar ios «txtranjeroa. 
Noveiiades de l i b r a r í a . 
Mfcl .TKA*. P n n f l p e , tS, 
L O M E J O R 
en c a m a ? l eg i t imas ingle-
yus y del p n í s . D o r a d o s do 
ii io: i-o y de m a d e r a . 
p i N i L i i O a 
E a p o z y M i u a , 5 (Pasaje) . 
C n s a fandatla on 1354. 
ftOVBH>A3> I I V G I i l v S A 
¡La zurcidora mecánica! 
Con este aparato basta un niño puede rápida-
mente y sin í^ual perfección 
Z U E U J I R V R E ^ I I i : \ l > A í ( l 
medias, calcetines y tejidos de todas clase?, sean 
de lana, algodón, hilo ó seda. 
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 
sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en-
vío de l O pesetas en libranza de Giro .Mutuo 6 
por sobre monedero. 
Cada Zurcidora mecánici va acompañada de 
las instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PATENT MA6Í& WEAVER, Paseo da Gracia, 97. Bsrcrotii 
i m , m m i \ n m m 
ELADIO 8AN2 (LEON, 3 Y 5) 
Juegos de lavabos completos, 7,.50r cristalerías 
25 piezas, 4,75. Surlido especial para convento?. 
Tondas y casas de viajeros, y objetos para rega-
los. Todo A precios de fábrica. 
L e ó n , 3 y S. V i s i t a d e s t a c a s a . 
S e a d q u i e r e j u g a n d o e a E a L o -
t e r í a d e O O S H E R S f l & H A S ( S e v a » 
l i a ) » P í ( 3 a u s t e d ! d c s i m o s y s e 
Corredores conooiendo plazn Madrid precisanse. Buen '.y 
referancias* Sama Lucí ' , 10, 3." 
t?EG RUO 
A uuesfroa Icctorvx; por 
dos perfotas cincuenta cénii-
moa, on I lbr^iua ó on solios, 
renutp cort í l i cu los 5 ro'ratos 
anlcnticoa do Hu M a n t l d n d 
P i ó X , 6 ídem do I». C a r i o * d« 
B o r b ó n , 6 ídem de i>. J a i m e 
y & distintos dol Maarrado <;o-
rnztf a da Jeartít, I j a P u r l o i t n » 
y otros santos á e lecc ión. Pedi-
do?, & Royes Moreno, Can i lias 
15 (rrosporidad), ó l íe /us-ros-
tal, Mon era. 44. 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 







AGENCIA DE ANUHCiOS 
D E E M I L Í O C O I ? T É S 
8e t-noar^.! do la publicidad 
di» nmmolos en todos \<" po-
riiídiüt.a de Madrid y proTiü-
oiuf-.on Con.ücioiios ccoudhii. 





Uuiún psstdl.. . . 
Neceniprendidas. 
T A R I F A D E P U B L I C i S A O 
Primara y segunda plana: linea.. 
En la tercera plaiu: ídcui , 
En laáuarta plana: ídem 
• » » plana entera.. 
» » • media phud.. 
» » » cuarto ídtw.. 
» » » ectavo Itfcra., 
Cada anuncio aa.tisfará 10 cérds. d¿ ¡Bipuesto. 
Praslos raJücitics en las c s ^ s í a s RiGríuorlas. 
@ RcdacclúnyAdminblracióri'. Valveriie, 2iUadrid. 








»I!eí!o de E L D E B A T B (15) 
T i g r a n a t e 
H K 10 H1ST0BIÓ0 V\: l.OS TIEMPOS OE JULIANO 
E L APítóTATA 
Por el P» J. J» Franco; 
y tn.'is ( | l y j p ¿it con merecido en-
cott t io , c:-;t ^-^cresio» cristiano íervictue 
ftuc. eft su veje?, hab í a obtenido de los 
dcfpesdíeitt^ ¿c Cicerón una cslatim con 
eaa «¡^ripci^h:: M icy de h elocuencia., 
f íhm, tciaqdelitHmdo. 
No muy ÍHie ci.>s meses a t r á s , Tigraua-
tc vi^ 'a cu V ¿mbriagáadosc! en to-
d is tur « t in tes de ¿ii variado i i iaí í t .sUno, 
toKKin^;) ardores; nidile partido por 6ste 
ó por ÍUUVCI irrofcsor de moda. Y no ™ -
bit ia ponido tan pt^slo, si Jubam», por 
o u k t i Bpnt^ admiración, v en cuya t m i -
iu t r i ' .Ld B« hnbía introducido, no k ' | ^ 
IMCSC áfmstradd en pos de sí con pratidcs 
promesas. frUw era joven, atrevido, 
buen (>:-n(^r y ***** Kcttemso, lisoniea-
do por l0s nfisias celebrado como un 
V Viowmc wvt ie l t .» cu el modesto 
Ü; '"/i''. ' ' '!«• In n^fOfía. "eva-
«.1 ( ¡ l i l i , , , . . . . . , I r t ' i l i ' . 
dcivcho ^ "^ í 'd ÍKuno u otic 1c daba 
cor r í a i) v " Crtost^ntino qnc ic 
n c r a b a w r t J ' v ' r : l i ; . y tmloa icnifan 6 es 
la cann ^ Í E : 'If••, (l <if.r̂ « , ' 1 ,e escorar ftor la pOi-Liu-n' rb- fcv del itíunor, . >j0 Jiu 1 , ' . . i 
« a l e - por h á h é r c e ü d ' ' f- Í I ^ " J /^T*" 
l o n j a s y fi ^ r M * * , Tie movió 
un aféelo silijqéró y ÉrfxÜtptfáhWo lia cía Ju-
liano? Porto v.\hv:K\ cnanto IUI'S .sencilía 
y füértc ft^ma aído arjifclla i rimera amis-
tad, eonli-íiída eu el iervor javcnil , UpAp 
más iiTemediablc pareció la berida de la 
separación, causada par la implíicabie sus-
picacia de la corte. »Si había salido de 
A!cta;s con íínúno jovial, confiado, como 
quien va á pose'-iom-.r.se de la tierra, vol-
vía maduro de muchos años en breve 
tiempo, y casi con el deh-alicnlo de un 
reprobado eu su carrera. 
Eli otros días deleitábase en salir del 
Pirco al amanecer, en un barquichue-
lo, y ruimr lcnl:;meiilc no lejos de la 
orilla, cu busca de tm seno profundo, 
cantando una tristísima melodía de Si-
inóimlcs, que se perdía en el silencio 
df l:is ffofM dcsiertíis, y dando vuelto, 
sun-íiba bus ondas encrespadas por la 
brisa matinal, centelleantes á ios rayos 
de la aurora, que se asomaba entre el 
IVKK'ÜCO y el I l imelo para dorar la 
marma del Atict*. ¿ L k g a b a n loe días del 
bociiorno erlival? Reuníasv coa nn gru-
po, de comp'aikro.- HÉoigfei bajo el empa-
rrado de un rico veraneante, mezelan-
u ; d homénco vino de Lcmnos con las 
anguilas riel Copáis, ptnprües como los 
tebanos que bts pCdcabau, y para mejor di-
ferirlas, entre donaires y curcaiadas, en-
tonaba una copla de Anacreonte, acom-
pañada por la libia COTJVÍVKII. Ni la 10-
ílo impedía qm dfa inruten 
una .fmjii.e, para ei sobre el I;e-
Sqtld ¿n que 
a menudo, 
ynr^i lefjnsíTT' t ic kts - lecciones fdn.'ts, sa-
pipreru»;) el Edlpp Cclo i íeo , Ky'íitínlo en 
1:-. i--< ; ;•:: ánjas dbj collado de Coló-
eosj y en nts hdras en que el 1 entro es-
taba desierto, entre teníase allí en decla-
maf los Persas de Esquilo, mirando m i s 
allá dp la escena el mar, ó ima^inándo-¡ 
ht que en aquel momento las uavc?_ 
griegas cebaban á pique á la Bofa ene-
miga ea Ufe abitas de Salaniina, cuya:;¡ 
e./.uks monUiñas dcbpuniaban e n e l , 
i'onclo d d horizonte. 
Pero á l . i sazón aquellos deleites ha-
bíanse alejado para s^tr.prc. y Tigrana-
te, profundamente transformado, sen-
lía tedio ó adversión para tales goces, 
que habían sido las rosas primuas y 
mk> puras que cogiera su ingenua ju -
ventud. No tuvo ánimo para i r en busca 
de los ami^ros antiguos, que eran mu-
chos: le parecían demasiado frivolos y 
faltos de seso. Atenas era para 61 nn de-
sierto. Y quizá, bajo el peristilo del 
Partenón, al euiilemplar cnUe columna 
y columna la ciudad que se ex tendía 
d sus pies, y el mar, y lus colinas, pro-
rrumpía en lastimeras lamentaciones: — 
¿b> verdad que estoy en Atenas? ¿Y 
es este el nido en que, p^co lia, entre le-
triw> y diversiones pasé mis días Un l i -
fcreus y alegres? ¿Es e.ste el lugar que 
yo evocabíi en la Galia Cisalpina, bajo 
aquel cielo nebulón», eu la esperanza de 
beber á grandes tragos el ¿ler perftuna-
(.]•.' de ambrosía? ¡ Ay ! ¡Quién me arran-
cará del coraxón la esfHna cruel que lo 
traspasa!—Un pensamiento le impuls.'*-
ba á alr ívcsar el umbral del templo y A 
doblar la rodilla ante el ara de, la hija de 
Júpiter; otro le respondía desdeñosa-
mente:—¡ V i l ! ¿Te rebajará,, ú una pje-
(fra de mármol parici? Acá: o l>.. mi-.te-
tiosos arcai.us de I-Mcu >is tr.icr-ían más 
tttz á mi e-púitn fatig. do. ¿I\-r qué no 
lo a" nr.a iMiqui l l a eu el Pirco y vuelo, 
á encarariiic eou t i hicTofantc? Cien veces 
hle juró Juliano (¡lie ht santidad de esas 
fdiííioneft recóudiüs infvmdc nue-va vida 
á lo;> iniciados. 
Dos; jóvenes pasaban entonces al pie 
éc la escalinata, en dirección ;af Olmrtn-
sio de Pruen...!.«, y ' i ' : . , -. .le los •;..b;:i' 
conocido á enlrambos y tratado con! 
con dios como condiscípulo, sin que lie-
garan á- tener faminaiidad. Llamái.K-.sv 
el uno Basilio, mc/zo rico y noble de 
Armenia, de estatura elevada, esbel-
to, de tez ligeramente bronceada; re-
Ic.mpngueabau vivísimos sus ojos, por | 
más que sus pupilas reposarán á menu-
do eu el cielo, como quien suspira por 
cosas que no son de la tierra. Aparen-' 
taba unos veintiséis años. Algo mayor | 
parecía su compañero, do medinna es-1 
tntura, palidueho, de rostro afable, cor-
tjés y casi hermoso, sin las dos frondo-
sas y cri/adas cejas que le daban un as-
pecto grave y v i r i l . Llamábase Grego-
rio. T¡granate. bajó los escalones, y, pa-
cándolos, les tendK» tas manos sin decir 
palabra, pero mirándoles al rostro. 
— ¿ T á aquí?—-exclamaron ú la vez los 
i o s compañeros.—¿T6 de vuelta ya? 
—Yo aquí; yo, vuestro viejo camarada. 
—Te hacíamos ya pretor, por lo me-
iios, 6 maestre de los oficios del César— 
dijo liasilio. 
Trígranate bajó los ojos sin responder. 
Gregorio intervino. 
—¿Y qué haces aquí? ¿Vuelves á La 
escuela de ííneno> ¿Vienes con nosotros 
i ver á Proercsio? ¿Vas á oír A I.ibauio? 
—Algo por el estilo tenía pensado; pero 
creo que me enenminaré á mi Antioquía. 
—¿Ui crees? ¿No lo s..l>es? 
—A decir verdad, no lo sé; ts proba-
ble que pase aquí algunas semanas; peio 
en cua4ito se].a que hay navio para mi 
país, no desperdiciaré ja ocasión y me 
volveró á mi c^a á reponerme junto al 
wj&t j^fe.-itytó'ipO; veremexs qu¿ jpar-
lido toaa». Por alio:."., me dice el corai 
í ^ a ^ue baBlanle be estudiado. 
; —P.ab, bab, ya lo pensarás mejor. 
Micniras no haya nave en el puerto, nos-
oír&s tei cm >s a l g u n a habitación, y o l -
atrio cgu .ui 
•ros . en poca.-, paianras, algo rte lodo y 
mueea traiuimbdad. Hasta nuestra-,mesa, 
que' es mas b k n humilde, si n - i . 
precias. Eos parecerá más aleare c<>n tu 
presencia. ¿Oyes, amigo? Eres naeslro; 
venga esa iimno, 
—Tenedme pot vuestro amigo, y no 
laiblemos más. 
—Por amigo y por huésped. Debes 
UMU- un montón de noticias de la corle; 
nos hablarás de Milán la Grande, de Au-
gusto, de César, de la guerra, de la paz, 
porque, ya lo sabes, vivimob como ermi-
taños de Egipto y te oiremob como el rey 
de los feacios á Ulises. 
E l amable Gregorio decía ê las pala-
bras coa tan franca expresión y Ha.silio 
las aprobaba tan. cordiaímente, que T i -
granatc se dejó vencer por tan dulces 
ofertaa y aceptó la invitación, 
—Sea como queréis; iré ú cenar á vues-
tra casa y me tendréis con vosotros, lífi 
favor os pido entre tanto: no habléis <|c 
mí á los demás, porque se me ha puesto 
un cierto humor de, mísarttti«pía qtie me 
hace huir del barullo. 
—Por nuestra parte, punto en boca, y 
tó guárdanos el saco de las novedades 
bien lleno. 
Con esto se separaron. 
j Oregoriq y I^slljo cohientaban aquel 
repeflUnq regreso de Tigranate, y se Jo 
atribuían, sin vacilaf, á una de esas dcs-
gracins tfue en la corle del emperador, 
toda á merced de viles favonios, nada de 
raro tenían. 
Sea como fuere—decía Gregorio—e!-ia 
noche sabremos lo que hay de cieito. 
, — Y aunque fuese desgracia, me alegra-
ra—respondía Cas¡lio--quc no hay r inl 
cine por bien 09 vea;:». ¿A qu ién 'no k 
dolía ver á un mozo de sus méritos cogi-
do en la red de un... 
—Cukbalo, que hablas de César. 
—De él y de su tío—añadió Uasilio —̂  
La víbora ÍUCUIM un basili-eo: jamás la 
púrpura cubrió t.inta soberMa ümda ú 
lanía vileza, u¡ tanto engaño, traición y 
violencia. 
— N i tanta hipocresía, delns agregar, n i 
tantos humos de dárselas de protector 
nuestro. Pero Tigranate se ha descula/ ;• 
do, por ahora á lo menos, y en la desven-
tura el hombre está más propicio á laa 
invitaciones de la gracia. ¿Quién sabe si 
estamos á punto de poderle inclinar á m u 
buena detenninación? En toda Aieuas 
uuuca conttcí mozo más ho»icsto que él; 
y el que es casto, ya es casi cristiano. 
—Esa fué mi intención al olrecerii* 
nuestra casa: esperemo:.. 
La morada de ambos jóvntes era. eu 
efecto, tan inmaculada, que nunca la con* 
laminaría la presencia de un huésped mal 
escogido; albergue de la soledad, de U 
ciencia y de la más noble y divina mnis* 
tad que recuerdan los anales de la cari 
dad evangélica. Gregorio, natural de Na* 
y.ianzo, frecuentaba la escuela muchof 
años hacía, con tal reputación de ingeaio 
sin rival, que los maestros más le leníai» 
por colega que por alumno. Llegó á él la 
fama de Bhsilid, noble y famoso ya en l.u 
escuelas de Asia, que se dispoma á pasa 
en Atenas el último lustro nmversitario. 
Verse, comprenderse, unirse en amistad 
|>crfecLa, fué todo uno: lauta es la atrac-
ción simpática de los ánimos grandes ar-
moniiados por el espíritu de Dios. GiC' 
» (Se ccrAinuárS.) 
i 
